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CONSIDERACIONES 
E L M I N I S T E R I O 
D E L T R A B A J O 
N i d e b e , u i P W e d e 
s e r . 
« .Wc¿ i t t a d f ü c f l a ocaba de l a n z a r 
(La l a sensac iona l n o t i -
21 1C1 ^ r c l ^ d c U d e l C o n s e j o de 
Cia • í r o T í e p ropone crear e n b r e v e p l a / o 
^ . . v o d e n t r o a d m i n i s t r a t i v o , q u e l e-
v a ^ c í pomposo « t i l o de M i n i s t e r i o d e l 
^ t c ^ e l m u n d o e n t e r o n o se c o n o c i e r a 
i ^ n ^ n s t osa s i t u a c i ó n e n que K s p a ñ a 
fetoS^c se d e s e n v u e l v e , los I c c t o -
r é s afe l a buena n u e v a c r e e r í a n q u e . s o l u -
S , n d o en n u e s t r o p a í s , y d e n t r o de l o 
en l a o r g a n i z a c i ó n a c t u a l e l p r o -
b a n a e c o n ó m i c o , t e n í a m o s l a d i c h a de 
S r u t a r u n G o b i e r n o f r anca y n o b l e m e n -
te previsor , d i spues to á p r e s c i n d . de l o s 
cn-ores p o l í t i c o s y d e c i d i d o ú l e g i s l a r de 
í a r a a l i n t e r é s p ú b l i c o y c u c o n s i d e r a c i ó n 
á las angust iosas d e m a n d a s de l a a g n c u l -
t u r a , la i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o . 
Pc'ro cuando t o d o e l m u n d o es t í i e n e l 
secreto y r e c u e r d a las dad ivosa s frases c o n 
aue el s e ñ o r conde d e R o m a n o n e s t r a t ó 
de un i r y pegar los m ú l t i p l e s pedazos de 
voto m u ñ e c o l i b e r a l , p a r a q u e a la f á í d e l 
brbe apareciese c o m o de c o m p a c t o m a r -
aiol l o que en r e a l i d a d no e r a m á s q u e 
frági l escayola, e l p r o y e c t o , pese a l m i -
ñ i d o r V á los co r i feos q « e y a a n d a n á l a 
husma de la a n u n c i a d a b i c o c a , no p u e d e 
por menos que parecer le d i s p a r a t a d o p r e -
cisamente a los que t r a b a j a n . y apenas 
"ornen, aunque o t r a cosa se, les figuré a 
los que hacen t o d o l o c o n t r a r i o . _ 
D e é p o c a b i en r ec i en te es l a c r e a c i ó n d e l 
I n s t i t u t o de R c í o n n a s Sociales , y d e fe-
ch a m á s cercana t o d a v í a , e l d e s d o b l a -
m i e n t o de l a D i r e c c i ó n gene ra l de A g r i -
c u l t u r a , p o r v i r t u d de l c u a l v i n o á la v i -
da o f i c i a l l a D i r e c c i ó n gene ra l de T r a b a -
j o , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
¿ N o le parece a l p res idente d e l Conse -
j o de m i n i s t r o s que el o r d e n o c o n ó m i c o -
ñ o c i a l t i e n e y í . en l í s p a ñ a los ó r g a n o s nc-
t e s a r í o s panv e l r é g i m e n y s o l u c i ó n de los 
p r o b l e m a s ó c o n í l i e t n s de l t r a b a j o ? 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a s Soc ia les , c o n 
¿ta c a r á c t e r , a i parecer nada m á s , d e c e n -
t r o consxdlivo, y la D i r e c c i ó n g e n e r a l i n -
tiieada, con su c o n d i c i ó n de ó r g a n o de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n activa, son m u y b a s t a n t e s 
£>arh atender á los f ines que se p r e t e n d e , 
¿ i n i i c c e s í d a d de a g o b i a r m á s y m á s a l 
p a í s con la c r e a c i ó n de u n n u e v o M i n i s -
t e r io , que en r e a l i d a d n o t i e n e o t r a r a z ó n 
de ser que la de c o n t e n t a r á a l g ú n m i -
h i s t r ab l e de lo.- que n o h a n p o d i d o t o d a -
v í a consegu i r u n a ca r t e ra . 
¿ E s que no e s t á c o n f o r m e e l s e ñ o r c o n -
fie de R o m a n o n e s , c o m o t a m p o c o l o es-
t á n la i n m e n s a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s 
c o n l a o r g a n i z a c i ó n y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
f e u d o d e l Sr . A z c á r a t e ? Pues r e o r g a n í -
cesele o y e n d o á lodos, á TODOS los q u e 
t r a b a j a n y p r o d u c e n , y n o s ó l o á los q u e 
vegetan d e n t r o de u n p a r t i d o p o l í t i c o de -
t e r m i n a d o . ¿ E s q u e á l o s o jos d e l p r e s i -
'denle d e l Conse jo de m i n i s t r o s no c u m p l e 
BU c o m e t i d o l a D i r e c c i ó n de T r a b a j o , p o r 
def ic iencias m u y e x p l i c a b l e s en t o d o ser 
q u e nace á la v i d a s i n b razos ó f a l to d e l 
ó r g a n o d e l a v i s t a ? Pues c o r r í j a n s e los 
'defectos de l m i s m o m o d o q u e a c o n s e j á b a -
m o s para la r e f o r m a d e l I n s t i t u t o de R e -
formas Sociales. 
A p a r t e de todas estas c o n s i d e r a c i o n e s , 
h a y o t ras de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a , q u e 
d e no atenderse l l e v a r í a n l a c o n f u s i ó n á 
m u c h o s ramos de l Pode r e j e c u t i v o . T a l 
a c o n t e c e r í a a l q u i t a r a t r i b u c i o n e s m u y j u s -
t iheadas, porque d e h e c h o y de d e r e c h o 
les corresponden, á los ac tua le s s e r v i c i o s 
ae Obras p ú b l i c a s , G u e r r a . A g r i c u l t u r a , 
M i n a s , etc. , e t c . , t odos l o s cua l e s se r e -
lacionan i n t i m a , e s t r e c h a m e n t e , d e n t r o de 
sus respectivas esferas, c o n e l p r o b l e m a 
d e l t raba jo . 
Y sobre l o q u e d e j a m o s e x p u e s t o h a y 
aaemas o t r a c o n s i d e r a c i ó n de o r d e n cons -
í i t u c i o n a l i r r e f u t a b l e : 
¿ Q u i é n es el p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
m i m s t r o s para , p o r s í y an te s í . c rea r u n 
aepa r t amen to m i n i s t e r i a l ? ¿ L e h a n a u t o -
fiSf ea ra eUo las C o r t e s ? ¿ P o r v e n t u r a 
el ñ C l \ l a , a c t u a l lc>r P r e s u p u e s t a s 
el p r o y e c t o d e que se t r a t a ' i 
J r S ^ W k r ^ 0 el M i n i s t e r i o de I n s -
¿ h ? f r u 1 ) l l c a tas C o « e s h a b í a n I n c l u í -
t i l o í ?n i e n 1(>s P ^ S ü p u e s t o á de l E s - : 
t o \ ^ 1 l a . p a s i ó n presente nada de es-
•de W n ^ 1 0 - ¿ E s ^ e l s e ñ o r c o n d e 
í a m e n t o ' . v;1?',,1101" * * * * e r r a d o el P a r - : 
l a r & u n bilí d e ? a f a I e x t r e m o de apc-1 
t e r f a ; D . J o a q u í n R e y , de A r t i l l e r í a , y; d o n 
L u i s C a s t a ñ ó u , de Ingen ie ros , 
Capi tanes D . E m i l i o G o n z á l e z , D . E m i l i o 
M a r e h y D . Feder ico G ó m e z de Salazar, de 
l u f a n l e i í a ; D . J o a q u í n F e r n á n d e z de C ó i ^ 
doba , de C a b a l l e r í a , y D . Fe l i pe I m c h o t a , 
de A r t i l l e r í a j m é d i c o s p r i m e r o s D . Fede-
rico G o n z á l e z , D . M a n u e l Bustos y D , 0 1 -
n é s de B a r t o l o m é , y p r i m e r t en ien te de Ca-
b a l l e r í a D . Juan G a r c í a de G i o l . 
.—Concediendo las m i s m a s c reces , ' s in nen-
s i ó u , á los coroneles de In f an t e r t a D . L u i s 
J i m é n e z Pajarero y D . J o s é G a r c í a M o r e n o , 
y do C a b a l l e r í a D . M i g u e l F e i j ó o ; c a p i t a n e é 
de C a b a l l e r í a D . A n t o n i o G o n z á l e z B i a b o y 
D . Francisco V i l a ; de Ingen ie ros D . Marian9 
M o n t c r d c , y p r i m e r t en ien te de C a b a l l e r í a 
D . Buena ven tu ra G o n z á l e z de L a r a . 
—Concediendo menciones h o n o r í f i c a s á los 
comandantes D . V í c t o r G o n z á l e z V a l d é s y 
D . R a m ó n P e ñ a r a n d a , y c a p i t á n D . J o s é V a -
l les , todos de C a b a l l e r í a . 
DOS BUQUES GHOGflH EN EL ESTBECHO 
POR TELÉGRAFO 
CICUTA. 23. 18,15. 
A cansa de l a espesa n ieb la que estos d í a s 
re ina en el mar , el vapo r e s p a ñ o l Conde 
W i / n d o , ha chocado en e l Es t recho c o n 
o t r o de m a t r í c u l a francesa, y c u y o n o m b r e 
no es conocido t o d a v í a . 
S e g ú n no t ic ias , í u é el e s p a ñ o l e l que em-
b i s t i ó a l fraiKOs, c a u s á n d o l e t an graves ave-
r í a s que t é m e s e pueda l l egar á h u n d i r s e . 
I n m e d i a t a m e n t e de tenerse a q u í conoci -
m i e n t o del hecho, ha sa l ido u n vapor correo 
con el fin de prestar los a u x i l i o s necesarios. 
T o d o e) vec indar io c e u t í , c o n t e m p l a cur iosa-
nuMite desde las azoteas los trabajos que se 
rea l izan para sa lvar el buque aver iado . 
C s « « B a r t o l o " 
CEUTA 29. 20,15. 
S e g ú n u l te r io res referencias, conf i rmadas 
por pescadores que han regresado d e l m a r , 
se d ice que el vapor p r ó x i m o á h u n d i r s e , y 
que c h o c ó c o u e l Conde Wijredo, n o es 
f r a n c é s , como en los p r ime ros m o m e n t o s se 
c i e y ó , s ino que es el vapor e s p a ñ o l Bartolo. 
DE ACCION SOCIAL CATOLICA 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r s o 
POR TELéORAFO 
VlLLAFRANCA DEL BlERZO 29. 15,15. 
L a ve lada que e l C í r c u l o C a t ó l i c o de 
Obreros ha celebrado en su a m p l i o s a l ó n , 
para conmemora r el p r i m e r an ive r sa r io de 
su f u n d a c i ó n , ha s ido u n é x i t o c o m p l e t o . 
Ivl pres idente del C í r c u l o , I ) . Car los A l -
varez de To ledo , d i ó l ec tu ra á u n es tud io 
i n t e r e s a n t í s i m o sobre la Caja de pensiones 
para obreros , que y a func iona p r ó s p e r a -
men te . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
í i l d iscurso p rouunc iado por e l Sr . Re-
quejo Ve la rde ha s ido u n n u e v o t r i u n f o de l 
i n f a t i g a b l e y elocuente p ropagandis ta . 
A l hab la r de su i c c i t u t c v ia je á Roma y 
de su v i s i t a á S u San t i dad , t u v o p á r r a f o s 
b r i l l a n t í s i m o s , l lenos de fe rvor y entusias-
m o , a r rancando a l a u d i t o r i o estruendosas 
ovaciones y aplausos n u t r i d í s i m o s . 
K l a u d i t o r i o ha sal ido c o m p l a c i d í s i m o , 
dando v ivas a l Papa Rey y a l C í r c u l o Ca-
t ó l i c o . 
- = L A M U E R T E 
D E 
D . S E G I S M U N D O M O 
L a m a ñ a n a d e a y e r . L a s m i s a s . T e l e g r a m a s y c a r i a s . C o r o n a 
d e v u e l t a . E l e n t i e r r o . H a b l a R o m a n o n e s . O t r a s n o t i c i a s . 
3i3 n 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 29- 20. 
L a Prensa l i be r a l comenta cou g r a n v i -
veza e l d iscurso p rouunc iado en Venec ia 
por el pres idente de la U n i ó n P o p u l a r I t a -
l i ana sohre el p rog rama de los c a t ó l i c o s de 
I t a l i a . 
E l d i a r i o L a Tr ibuna d ice que los c a t ó -
l icos que anhe lan el r e s tab lec imien to de l a 
l i b e r t a d de l Papa son p a r t i d a r i o s de l a es-
cuela l i b r e , pa i a i n c u l c a r á los n i ñ o s l a ne-
cesidad de la independenc ia de l a Santa 
Sede, con d a ñ o de l a Pa t r i a i t a l i a n a . 
E l a r t í c u l o de L a Tr ibuna , de p r o n u n -
c iado sabor oficioso, ha causado penosa i m -
p r e s i ó n cu los c í i c u l o s c a t ó l i c o s , en los que 
L a m a ü a n a 4 a a y a r . 
Duirau te l a m a ñ a n a de aye r l a casa d e l se-
ñ o r M o r o t f u é y i s i t a d í s i m a por numerosaa 
personas. 
A las nueve de l a m a ñ a n a e s tuvo e l con-
de de Romanones , que se e n t e r ó p o r l a fa-
m i l i a d e l Sr . M o r e t de los deta l les d e l e n -
t i e rno . 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a y l o s In fan tes D o n 
Car los y D o n F e r n a n d o e n v i a r o n t a m b i é n 
e l p é s a m e á l a f a m i l i a d e l Sr . M o r o t . 
Desde las siete de l a m a ñ a n a se d i j e r o n 
misas en l a i g l e s i a de Santa B á r b a r a , que 
fue ron o í d a s p o r muchos a m i g o s d e l ¿ n a d o . 
M i a a a . 
H o y se d i r á n en e l a l t a r del Sag ra r io , de 
l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a , las misas 
de ocho, ocho y m e d i a y nueve , y e n La 
cap i l l a de l a ca l le de D o ñ a B á r b a r a de B r a -
g a í t z a , n ú m . 11, las de ocho, diez y doce. 
M a ñ a n a v i e rnes se a p l i c a r á n en l a m i s m a 
cap i l l a todas las misas po r e l a l m a de l se-
ñ o r M o r e t . 
C a r t a d e l R o y . 
A y e r ta rde e n v i ó e l R e y una ca r t a á Ta 
farn iba d e l Sr . M o r e t , r e i t e r á n d o l e su p é s a -
m e por l a p é r d i d a d e l e x pres idente de l 
Consejo. 
H o y , antes de l a ho ra de l © a t i e r r o . S u M a -
je s t ad e l R e y i r á p robab lemente á la casa 
m o r t u o r i a , p a r a d a r e l p é s a m e ¡ p e r s o n a l -
mente á l a f a m i l i a de l Sr . M o r e t . 
P a l a b r a a d e i f i e r e t . 
E n la ho ja a d i c i o n a l de su tes tamento , ex 
Sr. More t d ice : 
0 . . . Deseo que m i en t i e r ro se ve r i f ique con 
l a m i s m a modes t i a y sencil lez con quie se 
e n t e r r a r o n m i m u j e r y m i h i j o Lorenzo . 
Y s i po r acaso se m e q u i s i e r a n o t o r g a r ho-
nores de los cpie suelen o torgarse á los h o m -
bres p o l í t i c o s , ruego á m i s h i j o s y á m i s tes-
t amen ta r ios que se o p o n g a n á e l lo resuelta-
mente . 
L o ú n i c o que d e s e a r í a es que m i f é r e t r o 
fuese cub i e r to con la bandera e s p a ñ o l a , para 
cpie ese s i g n o sagrado hable , cuando y a m i 
voz se haya e x t i n g u i d o , de l amor que profeso 
á ñ u Pa t r i a y l a p r o f e s a r é hasta m i s ú l t i m o s 
ins tantes . N i ñ o r e s n i c o r o n a s . . . » 
E l a n t i a r r o . 
A las once de l a m a ñ a n a de h o y se v e r i -
ficará el e n t i e r r o del Sr. M o r e t . 
L a c o m i t i v a s e g u i r á e l s i gu i en t e i t i n e -
r a r i o : 
Cal les de B lanca de N a v a r r a , Z u r b a n o . A r -
g e ü s o l a , B a r q u i l l o , A l c a l á , M a r q u é s de Cubas , 
plaza de las Cortes, ca l le d e l Prado, plazas 
de Santa A n a y A n g e l , Carretas, A t o c h a , 
p laza M a y o r , C i u d a d R o d r i g o y cal le M a -
y o r , donde se d e s p e d i r á e l due lo . 
E i c a d á v e r se d e t e n d r á frente al Congre-
so, Academia de Ju r i sp rudenc ia y Ateneo . 
C o m o y a se ha d i d i o , s e r á i n h u m a d o en 
e l cementer io de San I s i d r o . 
R S a n i í e s t a r . i o - ' - c a rie F t a i i i a n o n e a . 
E l conde de R o m m o n e s . al r e c ib i r en l a 
m a ñ a n a de aye r á los per iod is tas , les m a n i -
f e s t ó que. como de cos tumbre , h a b í a esta-
do en Palacio despachando cou S. M . m u y 
brevemente y marchado desde a l l í a l do-
m i c i l i o del Sr . M o r e t , donde p e r m a n e c i ó 
u n a hora a l l ado de l a f a m i l i a de l fa l lec ido. 
D e casa de l Sr . M o r e t fué el jefe del Go-
b i e rno á su despacho oficial,, donde r e c i b i ó 
numerosas v i s i t a s y Comis iones . 
A l l í fué á ve r le el o f ic ia l m a y o r de l Con-
greso de los d i p u t a d o s , Sr . Gamoneda , para 
t r a t a r de ex t r emos relacionados con e l en-
t i e r r o d e l Sr . M o r e t . 
- - T i e n e el Gobie rno u n g r a n d i sgus to— 
d i j o el conde de Romanones—con no poder 
r e n d i r a l Sr . M o r e t el homenaje á que era 
acreedor, t r i b u t á n d o l e los honores que l e 
c o r r e s p o n d í a n . 
H e t r a t ado de convencer en este sen t i -
d o — a ñ a d i ó — á los h i jos y tes tamentar ios 
del i l u s t r e m u e r t o ; pero nada he log rado , 
porque cs i r revocable la r e s o l u c i ó n que t i e -
nen formada de respetar al pie de la le t ra 
v o l u n t a d expresada por el Sr. M o r e t 
E c h e g a m y , C o b i á u , B u g a l l a l , B e r g a m í n , 
condes fiel G í o v o , Tremor y S a n L u i s ; con-
desa de Pardo B a z á n , duques de L u n a y 
N á j e r a , marquieses de L e m a , G u a d a l c á z a r , 
Ce r ra lbo y B a t e a n a l l a n a ; v izconde de Eza , 
Cairracido, y o t r o » muchos . 
T a m b i é n a c u d i e r o n , sub iendo á l a cap i l l a 
a rd ien te , los e x m i n i s t r o s Sres. Gasset y 
Bu/rel l . 
Los Sres. L a C i e r v a y D a t o , que l l e g a r o n 
por la m a ñ a n a de S e v i l l a , t a m b i é n fueron 
á casa d e l Sr . M o r e t , a s í como e l genera l 
A z c á r r a g a . 
E l Sr . M a u r a e s tuvo á las diez,, o r ando 
a l g ú n t i e m p o a r r o d i l l a d o de lan te d e l c a d á -
ve r . 
T e l e g r a m a s y a a r t a s . 
A casa de l Sr . M o r e t l l e g a n constante-
mente n u m e r o s í s i m o s t e l eg ramas y car tas 
de p é s a m e . 
A l g u n o s a n u n c i a n l a l l egada para a s i s t i r 
a l en t i e r ro de Comis iones de V a l l a d o l i d , C á -
IK'z y Zaragoza. 
T a m b i é n ha te legraf iado a n u n c i a n d o su 
l legada e l embajador de E s p a ñ a e n P a r í s , 
S r . P é r e z Cabal lero . 
G e r o n a d e v u s i t a . 
F i e l á los deseos d e l Sr . M o r e t , l a f a m i -
l i a ha d e v u e l t o una g r a n corona de flores 
na tu ra l e s que e n v i ó l a A c a d e m i a de J u r i s -
p rudenc ia . 
S I A t e n a s . 
E l A t e n e o de M a d r i d , de l que era p re s i -
dente e l Sr . M o r e t , ha t o m a d o los acuerdos 
de a s i s t i r e n masa a l en t i e r ro , colocar e l 
bus to del Sr . M o r e t en e l estrado y celebrar 
u n a velada n e c r o l ó g i c a e n h o n o r d e l finado. 
L a A c a d e m i a d e J u r i s i s r a d e n c i a . 
L a Jun ta de G o b i e r n o de l a Rea l Acade-
m i a de Ju r i sp rudenc i a y L e g i s l a c i ó n , de-
seando h o n r a r l a m e m o r i a de s u i l u s t r e e x 
pres idente y a c a d é m i c o de m é r i t o , r u e g a 
á todos los numera r ios y profesores, concu-
r r a n á las diez de l a m a ñ a n a , en el loca l de 
esta A c a d e m i a , á fin de agregarse e n corpo-
r a c i ó n á la f ú n e b r e c o m i t i v a . 
E i p é s a m e d e B e n l i i u r s . 
D u r a n t e l a noche ú l t i m a , h a n c o n t i n u a d o 
las v i s i t a s de personas amigas d e l .Sr. M o r e t 
á l a casa m o r t u o r i a , s iendo muchas las que 
pasaron á dar e l p é s a m e á las h i j a s d e l fa-
l lec ido . 
E n t r e las que e s tuv ie ron á p r i m e r a h o r a 
de la noche, figuró D . M a r i a n o B e n l l i u r e . 
E3 d u c a d o d e M o r e f t . 
Parece confi rmarse l a n o t i c i a que ayer p u -
b l i c ó a l g ú n p e r i ó d i c o , s e g ú n l a c u a l , el R e y 
c o n c e d e r á el t í t u l o de duquesa de M o r e t , á ' a 
h i j a del ex presidente d e l Consejo, fa l lec ido , 
en las m i s m a s condiciones en. que se o t o r g ó 
á la s e ñ o r a v i u d a de Canalejas. 
L a f o r t u n a ele S f io re l t . 
Copiamos de L a E p o c a : 
«La d i s t i n g u i d a esposa de M o r e t a p o r t ó a 
s u m a t r i m o n i o una r e g u l a r f o r t u n a . Es to i 
s e r á l o ú n i c o que conserven h o y sus h i j as . 
Cuan to g a n ó en su bufete ó e n sus nego-
cios D . .Segismundo, l o p e r d i ó , y l o p e r d i ó 
c i e n t í f i c a m e n t e , en honrosas empresas i n -
dus t r i a l e s , cua l la del pan tano de Lorca . 
P o s e í a en C iudad Rea l una finca, á la que 
se p ropuso ap l i ca r todas las innovac iones 
que La c iencia a g r í c o l a preconiza para i l 
adelanto de la a g r i c u l t u r a . 
A d q u i r i ó m á q u i n a s a g r í c o l a s , m o d i f i c ó los 
c u l t i v o s , i n t r o d u j e el r i ego . L o s gastos he-
chos consumie ron u n a buena pa r te de ' s u 
c a p i t a l , y los r e s u l í a d o s e c o n ó m i c o s no co 
r r e spond ie ron á I03 sacrifíctCB que aque l 
g r a n idea l i s ta , enamorado del progreso, l l e -
vara á cabo. 
U n o de sus tes tamentar ios es D . F ranc i s -
co L a i g l e s i a , que le profesaba s i n g u l a r afec-
t o , y que m i l i t a , como es sabido, en el cam-
po conservador. 
Fs cur ioso que n o e l ig i e ra M o r e t p i a r á - e s e 
cargo de confianza exc lu s ivamen te á amigos 
L A R E V E N T A 
D E _ B I L L E T E S 
N o d e b e a u t o r i z a r s e . 
E l público, el gran público quo pa.ga siempro loí 
vidrios rotos y las torpezas do loa señores que man-
dan, no ha olvidado dos cosas: los abusos infcolo 
rabies do los revendedores de billetes para toda clase 
do espectáculos y la acertadísima disposición dol 
Sr. La Cierva, prohibiendo á raja tabla eso m 
quoo. E l intormedinrio es siempre, y desdo el punto 
do vista económico, un elemento poi'fectamcnto in-
útil, quo sólo sirve para encarecer los productos, le-
sionando los intereses del productor y del consumi-
dor al mismo tiempo; es decir, restando beneficios 
al uno y al otro, que él so apropia bonitamento á 
t í tulo gratuito ó poco menos. Sin embargo, hay 
casos en quo ose intermediario se precisa, y en quo 
los beneficios quo éste obtiene representan á su voz 
L o s t e l eg ramas de p é g a m e euv iados á j l á 
f a m i l i a d e l Sir. M o r e t y; a l G o b i e r n o , son ü U -
m e t o s í s i m o s . 
MURCIA 29. 
H a marchado á M a d r i d pa ra a s i s t i r a l en-
t i e r r o y los funerales que se ce lebren p o r e l j 
Sr . M o r e t , una C o m i s i ó n d e l C o m i t é l i b e -
r a l de esta c a p i t a l . 
BARCELONA 29. 18,10. 
I / i m a y o r í a de l o s p e r i ó d i c o s de h o y , de-
d i c a n é x t e n s o s a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s a l se-
ñ o r M o r e t . 
Todos concuerdan en a laba r y reconocer 
las super iores dotes de c u l t u r a y t a l e n t o que 
ado rnaban a l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o . 
+ 
ALMERÍA 29. 20,10. 
Cou m o t i v o de l a m u e r t e d e l Sr . M o r e t , 
l a Prensa loca l , s i n d i s t i n c i ó n de color p o l í -
t i c o , ha pub l i cado sent idas n e c r o l o g í a s estu-
d i a n d o a l finado como p o l í t i c o y como j u r i s -
consu l to . 
L o s edif icios p ú b l i c o s , e s t á n empavesados 
con la bandera n a c i o n a l á m e d i a asta . 
+ 
LAS PALMAS 29. 20,40. 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n c a r i ñ o s a s necro-
l o g í a s á la m e m o r i a d e l Sr . M o r e t , recor- cl ,nttnvs de »u capital «á pérdidas y ganancias», y 
dando qaie fué p a r t i d a r i o d e c i d i d o de l a des- do una labor manual retribuíble. Esc caso no es, por 
c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de Canar ias , cierto, el do los individuos que con cincuenta ó ¡fe-
á - c u y a obra c o o p e r ó , d i c t ando disposic iones sonta duros se dedican á la reventa para obtener un 
d ive r sas cuando fué Poder. benoñcio ilícito y penable. 
Estos señores llega.n á las taquillas y acaparan mo-
dio teatro ó media Plaza de Toros. Ninguna ley re-
gula cl sobreprecio que á esas localidades impono el 
revendedor. De aquí quo el revendedor nes exija tnui-
ciuilamonto el doble, el triplo ó el cuádniplo del va 
lor do una localidad contra todo derecho y CCHIUM 
todo principio de justicia. Cierto que la adquisición 
de esas localidades es voluntaria; pero esto bada 
prueba. 
Caso análogo viene á resultar cl del contrato í» 
préstamo, y las leyes han regulado, como era lógico, 
el interés, poniendo término á esos «robos legai.-s» 
que á la sombra de la libertad contractual so roa-
lizaban impunemonto. 
Conformo todo el mundo en que la reventa estaba 
bien prohibida y en quo sobraban razones para im 
pedir ese comercio escandaloso, ahora resulta que el 
Sr. Alba, ministro de la Gobernación, piensa lo con-
trario, y quiero autorizar nuevamente eso saqueo a' 
bolsillo de los ciudadanos. 
¿Y á quo no saben ustedes en qué se funda el se 
ñor Alba (según la Prensa) para atentar á los do 
rechos del público, dejando el campo libre á los re 
vendedores? 
Pues... en que, pese ú los esfuerzos de la Policía, 
la reventa signo ejerciéndose en forma clandestina 
y el público, buscando á esos revendedores de ocul-
tis. I Admirable 1 
Y en vista de «ello», el Sr. Alba autoriza la re-
venta, esperando «que los mismos revendedores por 
sigan y denuncien á los revendedores clandestinos», 
es decir, que lo que no han logrado, «pese á sus es-
fuerzos», toda la Policía madrileña, lo van á conse-
guir los propios revendedores en funciones policía 
oas... 
¿Dónde está la lógica, Sr. Alba? ¿Dónde se dejn 
el ministro el sentido común? 
Aun suponiendo que osa reventa clandestina fue1» 
inextirpable, ¿lesionará nunca nuestros bolsillos (0-
mo la reventa autorizada? ¿Equivaldrá á esa re-
venta libre que nos pono en la disyuntiva ^o pagar 
«cuatro veces» una butaea ó una barrera, ó do irnos 
á nuestra casa sin ver el espectáculo? 
Las empresas debieran de ser las primeras en opo-
nerse á esos proyectos del Sr. Alba. E l revendedor 
que explota al público, en nada beneficia, sino todo 
lo contrario, á las empresas que del público vivon. 
El p é s a m e de B r i a n d . 
PARÍS 29. 
B r i a n d , a l t ener n o t i c i a de l a m u e r t e de 
M o r e t , fué á la embajada de E s p a ñ a á de-
pos i t a r su firma. 
La Prensa de P a r í s . 
PARÍS 29̂  
L e F í g a r o , o c u p á n d o s e de la m u e r t e del 
Sr . M o r e t , dedica sent idas fiases á su memo-
ria, d i c i e n d o que era u n h o m b r e de Es tado 
que r e u n í a todas las seducciones de la no-
ble é h i d a l g a p a t r i a e s p a ñ o l a . 
L e Temps , a l hab la r del f a l l e c i m i e n t o del 
Sr . M o r e t , d i ce : 
« E l i l u s t r e es tadis ta e s p a ñ o l que t a n 
inesperadamente acaba de m o r i r , m e r e c í a e l 
genera l respeto po r la u n i d a d de su carrera , 
e l esp lendor de su t a l en to , y la i m p o r t a n c i a 
de los servic ios .prestados á la P a t r i a y á l a 
M o n a r q u í a . H o n r a b a l a p o l í t i c a e s n a ñ o l a . 
pues actuaba en e l la con todas las v i r t u d e s 
in te lec tua les y mora les c a r a c t e r í s t i c a s de l 
(dionncte h o m m e » . en e l sen t ido que , en 
nues t ro s i g l o de oro , t e n í a esta p a l a b r a . » 
El p é s a m e de Portugal . 
LISBOA 29 (2,5 t . ) Ruega á V . E . acepte 
el p é s a m e del G o b i e r n o p o r t u g u é s p o r la 
m u e r t e de D . S e g i s m u n d o M o r e t . L a Es-
p a ñ a p e r d i ó u n e s p í r i t u s u p e r i o r y P o r t u -
g a l u n quer ido amigo.—.dZ/on^o Costa , pre-
s idente d e l Consejo. • 
¿ O S 
l a 
i q . e. n . d.) H e p ropues to á la f a m i l i a que p o l í t i c o s , con los que se suele estar m á s en 
t a l escr i to se considera como u n aviso d e l ¿l" f é r e t r o fuese envue l t o p o r la bande ra 'de 
Gob ie rno , lanzado á la p u b l i c i d a d con v i s -
tas á l a p r ó x i m a lucha e l e c t o r a l . — T w c h i . 
H O M E N A J E A L Ó P E Z B E C E R R A 
Con des t ino á l a s u s c r i p c i ó n , ya cerrada, 
y que, o p o r t i i u a m e n t e , i n i c i ó E i , DKHATK á 
beneficio del d i rec tor de L a Gacela del Nor-
u n r e g i m i e n t o , en CU5'0 caso h u b i e i a i d o 
dando g u a r d i a de honor á la e n s e ñ a u n p i -
quete de l Cuerpo á que per tenec ie ra ; pero 
t ampoco pude obtener su consen t imien to . 
Y o no puedo hacer o t r a cosa que respetar 
l a r e s o l u c i ó n de la f a m i l i a ; no obs tante , es-
t a ta rde v o l v e r é á i n s i s t i r para ver s i con-
s igo a lgo. 
A los d ipu tados , les he env iado una car ta 
p a i t i c u l a r i n v i t á n d o l e s para cine asis tan al 
e&Lierrcf, y he d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n a l 
J^, hemos rec ib ido 24,?5 Pesetas p r o d u c t o d e . ^ I e ^ é s f í t t i a opor 
l a s u s c r i p c i ó n abier ta po r nues t ro q u e r i d o i , :_ „ A . . . i „ 
g w f c i a que l o s periódicS?03 creer quc la 
á ? tenga o t r o Í Z A ? S ^ o s h e m o s d a -
^ i o d n í1?1 scm>r P r e s i d e n ^ del ¿ , „ . 
fciones. Uelga r a m o de c o n s t r u c -
* Seg 
' ^ n e s seTnCn ^ eJ s c f í o r c o , l d e de R o m a -
'de haber ni , , V estas fechas a r r e p e n t i d o 
' ^ ^ t e d o 1 n1Sad0 0,1 l a C r c a c i ó " ^ ese 
^ Pagar V r * 1 l o neces i ta n i lc> P ^ -
8 r 01 P ^ b l o e s p a ñ o l . 
H U E R T O C O R R A L Y L A R R E 
•A. D E L R E Y 
^ D e Guerra n 
F'ancisco 0 , a l 8:etteral ¿ 
- e W o i 'Sducllez M a n f ó u . 
fe11 A g h t S \ ^ , o s **onehs don 
E ^ ^ ^ f c a L efIt,fant0n'a: D- Elíseo K,' M ' ^ C a n , ; e n a : tciientes coroneles 
Ú & ^ f ' t e f . ^ " t e r í a , y D A t a -
í a r i n a c ¿ t i es (le A r t i l l e r í a ; subiiispVclor 
{ ^ R o b l e s A; £AlvTQ Piq>'eras y don 
So^^• , , • ¿ r t e ^ f f ^ ^ ^ o r ; D . Adolfo 
y M a n u e l G a r c í a , & l u f a u -
colega L a Voz de j a Verdad. 
l ' o r u n error de i m p r e n t a , a p a r e c i ó en nueSr 
t r o n ú m e r o de ayer una i n e x a c t i t u d cu l a c i -
fra de l a s u s c r i p c i ó n abier ta con e l m i s m o 
fin por el semanario c a t ó l i c o E l Adal id . L o 
recaudado por e l que r ido colega fueron 18, y 
n o 15 pesetas. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Vla!es. 
M u y M o n t o m a r c h a r á á M o r a t a l l a la m a r -
quesa de v i q n a . 
- Para sus pe^oSioues L a C u m b r e h a 
s a l i do l a condesa cit Romero . 
Naíallclo. 
C o n toda fe l i c idad ha dado á t t u una pre-
ciosa n i ñ a la duquesa de I 'as t rana, h i j a d e 
los condes de Romanones . 
H á l l a s e po r comple to res tablecido nues-
t r o q u e r i d o a m i g o el t en ien te de C a b a l l e r í a 
D . L u i s G i b e r t . 
f a l l e c i m i e n í o . 
H a fal lecido en To ledo D . G a b r i e l G u e r r a 
y N a v a r r o , he rmano del d c á u de aque l l a 
San ta I g l e s i a Ca t ed ra l , D . R a m ó n G u e r r a . 
Rec iban é l y la d e m á s f a m i l i a del finado 
nues t ro m á s .sentido p í s a m e . : 
U n a c a c e r í a . 
E n las p r ó x i m a s fiestas de Carnava l ce-
l e b r a r á s e una c a c e r í a en la finca de I / x s ' d e s , Maes t re , Z o r i t a , b a r ó n de l a V e g a de-
que en l a p r o v i n c i a de A l b a c e t e ' ' 
•tuno hacer l ó m i s m o por l o que respecta 
á los senadores. 
A d e m á s , he ordenado que se c u e l g u e n 
de l u t o los balcones de todos los centros 
oficiales , y que la bandera nac iona l ondee 
en el los á med ia asta. 
E l m i n i s t r o rie I H a s i e n d a * 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , Sr . S u á r e z l a -
c l a n , e s tuvo ayer m a ñ a n a á las d iez e n e l 
d o m i c i l i o d e l Sr . M o r e t , regresando a l m i -
n i s t e r io á once 
A l r e c ib i r á los per iodis tas , les manifes-
t ó que h o y se s u s p e n d e r á n , c o n m o t i v o 
de l en t i e r ro del i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o , e l 
T r i b u n a l G u b e r n a t i v o , l a J u n t a de U l t r a -
m a r 5' el pleno' del T r i b u n a l de Cuen tas . 
A g r e g ó e l Sr . S u á r e z I n e l á n , que ha i n -
v i t a d o , pa ra que asis tan a l en t i e r ro , á todos 
los d i rec tores generales y a l t o personal del 
m i n i s t e r i o . 
D e s f i l e d o n o p s o n a s . 
A y e r t a rde l l ega ron á casa del Sr. M o r e t , 
para hacer presente su p é s a m e por e l fal le-
c i m i e n t o de l pres idente d e l Congreso, e l se-
ñ o r M o n t e r o R í o s , que, d i s u a d i d o de en t ra r 
en l a c a p i l l a a rd ien te , eomo era^ s u deseo, 
Basó á sa ludar y dar el p é s a m e á las h i j as 
deli «Sr. M o r e t , sa l iendo á poco y siendo 
despedido p o r los Sres. Qui roga , , R ó z p i d e , 
H é m e t e y Reguera , que le a c o m p a ñ a r o n 
hasta, el coche. 
Poco d e s p u é s que é l l l ega ron los s e ñ o r e s 
Al lcndesa lazar , conde de la M o r i e r a , mar-
q u é s de Garoua , V á z q u e z de M e l l a , Caves-
t a n y ( D . Juan A n t o n i o ) , V i n i c g r a , Ruix, Va-
' a r i n o , n n i q u é s de Cabra, conde de los An.-
contacto. P^ro la d e s i g n a c i ó n honra a l d i g n o 
gobernador del Eanco H i p o t e c a r i o . » 
L l anos ,    
posee e l m a r q u é s do Par ios . 
C o n c u r r i r á n á e l la , en t re o t ros , c l s e ñ o r 
M a u r a , e l .conde de A r t a z a , p . I s i d o r o U r -
z^ iz y e l Sr . F r a u c 9 , . 
H o z , m i n i s t r o de B é l g i c a , b a r ó n Gren i e r , 
O r t i m o , gene ra l Ochando, A l f a r o , conde de 
Estebami Collantes , m a r q u é s de I - a u r o n c í n , 
d o c t o r G r u i d a , m a r q u é s de B e n i c a r l ó , don 
B e r n a b é D á v i l a , confie de B e r u a r , O í t u c t a ^ 
POK Tur.ÉGRAFO 
CÁDIZ 29. r j j W . 
E l A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de hoy , ha 
acordado costear u n funera l en San F r a n -
cisco, por e l a lma de l Sr . M o r e t . 
Esta noche s a l d r á para M a d r i d una nu-
t r i d a C o m i s i ó n , para a s i s t i r a l e n t i e r r o . 
Todos los edif icios p ú b l i c o s y muchos par-
t i cu la res os t en tan crespones en s e ñ a l de 
due lo . 
Ix»3 teatros s u s p e n d e r á n d u r a n t e tres d í a s 
sus representaciones. 
More t n a c i ó el d í a 2 de J u n i o de 1838, en 
l a calle de D o n Car los , n ú m . 73 ( hoy del 
Sac ramen to ) , s iendo su padre c o n t r a t i s t a de 
la Carraca. 
B a u t i z ó s e en l a p a r r o q u i a del Rosar io . 
E r a m u y es t imado por todos los gad i t a -
nos, y su muer t e h a . c o n s t i t u i d o u n duelo ge-
nera l . 
Esta t a r d e d e s e m b a r c ó la t u n a Jovel la-
nos, que l l e g ó á bordo de l Manue l Calvo . 
T e n í a proyec tado tocar en a lgunos s i t ios , 
pero1 cuando se en te ra ron de la m u e r t é del 
Sr . M o r e t , se d i r i g i e r o n a l s i t i o en que se 
levanta s u estatua, y rezaron fervorosamen-
te du ran te unos< m i n u t o s . 
D e s p u é s recogieron las banderas y dise-
m i n á r o n s e por l a p o b l a c i ó n . 
BADAJOZ 29. 20,15. 
La notiic'ia de la mue r t e del Si". M o r e t , ha 
p roduc ido en esta c a p i t a l m u c h o pesar en-
t re los amigos con que a q u í contaba e l 
finado. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c a s . &e h a c í a n esta 
tarde todo g é n e r o de comenta r ios , a f i rmando 
a lgunos , que muichos d e los amige t i p o l í t i -
cos de l Sr . M o r e t , se r e t i r a r á n á l a v i d a p r i -
vada por estar disconformes con la direc-
c i ó n dada a l p a r t i d o por e l conde de Roma-
nones. 
Son t a m b i é n i n i i chos y d iversos los va-
t i c in io s que se hacen para e l p o r v e n i r , s ien-
d o ' ' l a genera l creencia la de que el ac tual 
Gobierno , lo s u s t i t u i r á u n Gabinete G a r c í a 
Pr ie to ó u n D a t o . 
E l C í r c u l o l i be r a l ha cerrado ined ia puer-
ta en s e ñ a l de d u e l o , co locando e n sus bal-
cones, la bandera aacional á i n e d i a asta. 
H f i HLk C Ó L I C O 
" I m V o l a t l n e f a " , o o m e d i a e n t f e s ac-
t o s , e n p r o s a , a d a p t a d a á l a es-< 
c e n a e s p a ñ o l a p o p J o a q u í n 
H ó p e z B a r b a d i l l o . 
E l Sr . L ó p e z B a r b a d i l l o . e sc r i to r de i n d u -
b i t ab l e i n g e n i o , y que en e l t e a t ro ha acer-
tado o t r a s veces con P ie l de oso y E l hon-
go de P é r e z , p o r e j emp lo , anoche, en e l 
C ó m i c o , se m o s t r ó t o t a l m e n t e equ ivocado . 
A b a t í a w las alas de su i n v e n t i v a el do-
ble peso de la i m i t a c i ó n francesa y de l p r u -
r i t o ch i s toso á lo A r n i e h e s y G a r c í a A l -
va rez. 
T ras ladado á los alrededores de S e v i l l a , 
no cabe d u d a s ino que e l v o d e v i l g a l o p i e r -
de no tab lemen te en e s p i r i t u a l i d a d , en l i g e -
reza, en i n g e n i o , y en v e r o s i m i l i t u d . 
Ese p i r u e t i s m o s e n t i m e n t a l que no pasa 
de l a e p i d e r m i s , tatu con ten tad izo , t a n fá-
c i l y casi gus tosamente e n g a ñ a b l e , no es 
c i e r t amen te de una t i e r r a en la que el ar-
dor de l so l y las r e l i q u i a s fisiológicas, m o -
rales y sociales de los m o r o s av i spen los 
sent idos y hacen de los celos la p a s i ó n m á s 
u n i v e r s a l , m á s e x c l u s i v a , m á s incon t ras t a -
ble , y d e l honor m a s c u l i n o l a m á s precia-
da p renda . 
L a ceguera de M a n t e c ó n es t a n francesa 
como poco sev i l l ana . 
E l c a r á c t e r de A l o n d r a , la v o l a t i n e r a , es 
m á s c o s m o p o l i t a , y sus amores s ú b i t o s ha-
c i a e l generoso M a n t e c ó n , que la -compra y 
sa lva de los s a l t i m b a n q u i s , sus c o m p a ñ e r o s 
de e l la , t ampoco son de recusar . S ó l o que 
n i la e x p l o s i ó n n i el desar ro l lo pasionales 
se ven e n escena. 
Las var ias per ipecias y azares, hasta que 
e l m u t u o c a r i ñ o de p r o t e g i d a y p ro tec to r 
t r i u n f a n , son bastante vu lga re s y escogita-
dos c o n e l ú n i c o fin de i r e x h i b i e n d o una 
g a l e r í a de caricci t l i rones de afectos, m á s gra-
tos á l a t e a t r a l i dad del c a r á c t e r f r a n c é s que 
á la l laneza v i r i l d e l nues t ro . 
De las gracias , e l p ú b l i c o , pa r t e de l p ú -
bl ico a l menos, las r e c h a z ó todas con j u s -
t i c i a , po rque el a s t r a c á n debe p rosc r ib i r se 
del t ea t ro . Pero no es l í c i t o d e s a p r o b á r s e l o 
á L ó p e z B a r b a d i l l o en el C ó m i c o y ap lau -
d í r s e l o á Arn i ehes en l a C o m e d i a , y á Ca-
sero y G a r c í a A l v a r e z en L a r a . 
L a p r e s e n t a c i ó n , con c ie r to l u j o . 
Y l a r e p r e s e n t a c i ó n , á nues t ro h u m i l d e y 
franco parecer... a l go def ic ien te . 
L a s e ñ o r i t a P rado , t a n g e n i a l a lgunas ve-
ees, t a n acertada muchas , kyie* e x a g e r ó de 
u n a mane ra dep lo rab le . . M á s ,nue u n a s e ñ o -
r i t a e x a r t i s t a de c i r c o , p a r e c í a una pale ta 
de l r i ñ ó u de la .Sierra t ras ladada á ü n pa-
lac io . E l m u c h o r o í l a r po r c a m i n o s , posadas 
y plazas l i m a m u c h o las asperezas de la i n -
e d u c a c i ó n y pu le no poco a u n á los e s p í r i -
tus menos desp ie r tos . 
E l Sr . Ch ico te , en su f o r m i d a b l e embola-
do, no p u d o estar n i b i e n n i m a l . L o s de-
m á s actores, l o m i s m o , á e x c e p c i ó n d e l que 
h a c í a de « D o n S a t u r i o » , que d e s t a c ó p o r lo 
afectado y nada f e l i z . 
R . R O T L L A N 
POR TBLÍGRAPO 
L l e g a d a d e l a S o c i e d a d C o r a l . 
B i i , n A o 29. 22,10. 
A las ocho de la noche l l e g ó l a .Sociedad 
Cora l , de regreso de su e x c u r s i ó n á Barce-
lona . • ; 
L a r ec ib i e ron en la e s t a c i ó n l a s au to r idades 
y numeroso p ú b l i c o . 
A l descender los cor i s tas d e l t r e n , fueron 
ovacionados calurosamente . 
T o d o s se mues t ran s a t i s f e c h í s i m o s de las 
demostrac iones de s i m p a t í a de que h a » s^do 
pb je lü .en Ja ciudad. c o i i d a L 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las c u a t r o de l a ta rde , d i ó ayer comien-
zo en el despacho o f i c i a l de l pres idente del 
Consejo, la anunc iada r e u n i ó n de los m i -
n i s t r o s . 
A l a ent rada , e l Sr . V i l l a n u e v a , que fué 1 
p r i m e r o en l l egar , m a n i f e s t ó que era porta-
d o r de a lgunos expedientes referentes á ca-
m i n o s vecinales y á a lgunas otras cosi l las de 
no g r a n i n t e r é s . 
L o s Sres. L u q u e y G i m e n o , que l l egaron 
d e s p u é s , d i j e r o n que n o l l e v a b a n nada q u i 
poner á l a d e l i b e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , y 
lo m i s m o d i j o e l m i n i s t r o de Es tado , que 
s a l u d ó á los per iodis tas en esta f o n n a : 
— ¡ U s t e d e s deben t ene rme h o r r o r ! ¡ S i e m -
pre v e n g o l i m p i o de a sun tos ! 
E l Sr . L ó p e z M u ñ o z , fué e l que m á s se 
d e t u v o á hablar con los r e p ó r t e r s . 
—Creo—di jo el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú« 
b l i ca ,—que este Consejo s e r á dedicado prefe-
r en temen te a l Sr . M o r e t . 
L a d e s a p a r i c i ó n de l .Sr. M o r e t , cons t i t uye 
una g r a n p é r d i d a nac iona l , y especialmente 
l iara e l p a r t i d o l i b e r a l , y es de suponer que 
el t r o b i e r n o c o n s a g r a r á esta r e u n i ó n á la ine-
m o r i a d e l i l u s t r e h o m b r e fa l l ec ido . 
H e e s t a d o — c o n t i n u ó el .Sr. M u ñ o z — d u 
ran te la m a ñ a n a de-hoy á v i s i t a r á m i s a lum-
nos, á quienes no o l v i d o á pesar de las na-
t u r a l e s ocupaciones de l c a r g o cpie nlu>i:i 
e jerzo, y he t en ido el g u s t o de dar les una 
l e c c i ó n , como antes de ser m i n i s t r o . 
Pa ra m í , ha c o n s t i t u i d o esta v i s i t a a! Ins-
t i t u t o , u n a s a t i s f a c c i ó n . 
L o s es tudiantes m e h a n hecho una o v a 
c i ó n m u y c a r i ñ o s a , y yo les he agradecide 
las pruebas de afecto c o m o ustedes pueden 
i m a g i n a r s e . 
N o s e r á la ú l t i m a vez que les v i s i t e , pe r 
que y o qu ie ro 110 i n t e r r u m p i r nunca las re-
laciones que con los a l u m n o s m e u n e n como 
c a t e d r á t i c o . 
E l vSr. A l b a , que l l e g ó d e s p u é s , v e n í a v 
pie . 
H a b í a l l egado hasta la Castel lana dando 
u n paseo, c reyendo que el Consejo s e r í a en 
Casa d e l conde de Romanones , y e l encuen-
tro ' con u n pe r iod i s t a que l e m a n i f e s t ó que 
el Conse jo era e n l a Pres idencia , l e hizo 
v o l v e r hacia l a plaza de las Salesas. 
D i j o que no l levaba nada a l Consejo, y 
d e c l a r ó que e l Gob ie rno , que deseaba t r i b u -
¡ t a r honores a l .Sr. M o r e t , h a b í a desisli.-io 
de hacer nuevas gestiones, para conseoui r -
lo , cerca de la f a m i l i a , la cua l en é s t o se 
most raba i n t r a n s i g e n t e , fiel á l o s deseos ex-
presados por el ¡ l u s t r e m u e r t o . 
E l S r . Bar roso , que l l e g ó con retraso -d 
Consejo, 110 h i zo n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
i n t e r é s . 
A l a s a S i d a . 
A las siete de la tarde t e r m i n ó e l Con-
sejo. 
E l S r . A l b a d i ó l a s i gu i en t e referencia á 
los pe r iod i s tas : 
C o m o era n a t u r a l , el Consejo de b o y se 
ha dedicado, en p r i m e r t é r m i n o , á h o n r a r 
la m e m o r i a d e l Sr. M o r e t , escuebanelo to -
dos los e logios que de é l ha hecho el senoi 
coiiide de Romanones , a l da rnos cuenta de 
l a s gest iones que ha real izado pa ra procu-
^ r consegui r " a u t o r i z a c i ó n á ü u de t r i b u 
^ t a r l c bouoiefte. 
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F u e r a de esto, el Consejo, d u r a n t e e l que 
n o se ha t r a t ado nada de asuntos p o l í t i c o s , 
le hemos dedicado á l a a p r o b a c i ó n de los 
Siguientes exped ien tes : 
U n o sobre d i s c u s i ó n en tab lada ent re los 
M i n i s t e r i o s de ( i u e r r a y G o b e r n a c i ó n pa-
r a saber á c u á l de los dos cor responde e l 
p a g o de la d i ferencia de haberes de los o f i -
ciales mayores de las Comis iones m i x t a s . 
Se h a resuel to á favor del M i n i s t e r i o de 
i a G o b e r n a c i ó n . 
O t r o sobíé concesrooes de var ias cruces 
de Beneficencia. 
O t r o sobre a l q u i l e r de locales para e l 
Consejo .Superior de Obras p ú b l i c a s . 
V a r i o s referentes á la c o n s t r u c c i ó n de 
caminos vecinales eti Albace te , A l i c a n t e , 
C o r n ñ a , Toledo y V a l l a d o l i d . 
Concediendo una s u b v e n c i ó n para el Con-
curso nac ional de ganadena que se cele^ 
b r a a n u a l m e n t e . 
H e m o s acordado t a m b i é n i n c l u i r en los 
h u n o s de ingreso en el I n s t i t u t o G e o g r á -
fico y l i s t a d í s t i c o á los ingen ie ros i n d u s -
t r i a l e s , á p ropues ta de l Sr . López . M u ñ o z , 
y l u e g o , el Sr. V i l l a n u e v a ha dado ementa 
<le l a r e o r g a u i z . a c i ó n que se l l e v a á cabo en 
l a D i r e c c i ó n genera l de Comere io , con i n -
t e r v e n c i ó n t a m b i é n de los ingenieros i n d u s -
t r i a l e s . 
Por ú l t i m o , se h a b l ó de l a necesidad de 
i r p r e o c u p á n d o s e de la conl ' ece ióu de l pre-
sup \ ics to para 1914, á fin de poder presen-
t a r l e e n t i e m p o o p o r t u n o y con espacio 
suf ic ien te para d i s c u t i r l e con t r a n q u i l i d a d 
y s i n ap resu ramien to . 
A este p r o p ó s i t o , el s e ñ o r conde de Ro-
ü u a u o n e s e x c i t ó á todos á t raba ja r en los 
•presupuestos parcia les de cada depa r t amen-
t o , y e l s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda d i ó 
c u e n t a del p l a n que se propone segu i r en 
l a c o n f e c c i ó n de los presupuestos gene-
ra l e s . 
Y nada m á s . 
L O S B A L I I A K T E S 
D B L A 
D E 
D B 
H e m o s rec ib ido la M e m o r i a del Banco 
T o p u l a r de L e ó n X I I I . cor respondiente a l 
a ñ o 191-', octavo ejercicio socia l , y en e l la se 
c o m p r u e b a el resul tado cada vez. m á s satis 
f ac to r io que va a lcanzando t a n i m p o r t a n t e 
i n s t i t u c i ó n . 
E n el ú l t i m o e jerc ic io , que conf i rma los 
resu l t ados de los anter iores , se h a n c o i m 
p r o b a d o dos cosas i m p o r t a n t e s : que los p r é s -
l a m o s que se tonceden á ent idades c a t ó l i c a s 
•de c r é d i t o p o p u l a r son m u y seguros, y que 
^estas operaciones e s t á n l lamadas á a lcanzar 
g r a n desar ro l lo . L o p r i m e r o ; lo demuest ra 
e l hecho de que entre los p r é s t a m o s venc i -
dos hasta la lecha, que i m p o r t a n m á s de 
1.500.000 pesetas, no h a v una sola p a r t i d a 
f a l l i d a n i ha h a b i d o necesidad de a c u d i r á 
los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a cont ra las e n t i -
dades p res t a t a r i a s ; lo segundo, l o demues-
t r a el creciente i m p o r t e de las operaciones 
sociales de que da idea el s igu ien te cuadro , 
que pub l i ca a M e m o r i a . 
. « o s PRÉSTAMOS CA\'TIi)ADES ftcbrófeiife* 
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l - n la M e m o r i a se hacen t a m b i é n cons-
t a r los beneficios que, á yuxw de todos los 
t r i b u t o s que g r a v a n á la Sociedad, se l i an 
o b t e n i d o duran te el e jercicio de 1912, y los 
acuerdos tomados por la Jun ta gene ra l de 
accionis tas en 16 de L u c r o ac tua l , que son 
los s i gu i en t e s : 
i .0 A p r o b a r las cuentas, el balance y los 
actos de a d m i n i s t r a c i ó n hasta 31 de D i -
-cimbre de 1912, declarando á la J u n t a y á 
3a Gerencia descargada de responsab i l idad . 
2.0 Que de las 6.440,77 pesetas de benefi-
c i o ob temdo en el a ñ o 1912, se des t ine el 
10 p o r 100 á fondo de reserva. 
3-°^ Que se repar ta u n d i v i d e n d o de 3 por 
100 l i b r e de impuestos-. 
4.'0 D a r u n v o t o de gracias á la «Aso-
c i a c i ó n genera! para el es tudio y defensa 
<!e los intereses de la clase o b r e r a » , po r la 
c o o p e r a c i ó n que , como en a ñ o s an te r iores , 
ha pres tado g r a t u i t a m e n t e á nuestro' Banco. 
5.0 Ra t i f i ca r los nombramien to s de voca-
les de la J u n t a de A d m i n i s t r a c i ó n hechos 
d u r a n t e el a ñ o . 
A c o m p a ñ a n á 1n M e m o r i a el balance de 
l a Sociedad referente á su desahogada s i -
t u a c i ó n en 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o , y la 
'.ista de Sociedades de c r é d i t o p o p u l a r en 
r e l a c i ó n de operaciones con el Banco Popu-
l a r de L e ó n X X I I . Sociedades d i s t r i b u i d a s 
por todas las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a , y que 
ascienden en la ac tua l idad á 117. 
L a mera e n u n c i a c i ó n de los anter iores da-
tos nos releva de toda clase de elogios, pues 
en ellos se ve á s imp le v i s t a que la perse-
ve ran te labor c a t ó l i c o s o c i a l del Banco Po-
p u l a r de L e ó n X I 1 1 produce en toda E s p a ñ a 
incalculables beneficios. 
Terminada la pubircación de la inte re-
fqntisima novela 
N I C O L Á S N I C K L E B Y 
que fué tan del agrado de nuestros lecto-
res, comenzaremos mañana ó publicar la 
fio menos interesante 
E L A B I S M O 
JSn ella han puesto Carlos Dickens y 
VV. Collins lodo su arte de novelistas con-
sumados. 
Desde las primeras pág inas el lector va 
sintiendo una intensa emiosiad y un enor-
me deseo de saber más detalles y conocer 
más pormenores de la novela. 
E L A O 
'ha sido uno de los mayores éx i tos de Dic 
kens. 
E L 
es una novela de las que logran cautivar 
el ánimo, y hace sentir á diario emocio-
nes siempre nuevas é intensís imas. 
FOR TELfiGKAFO 
CONSTANTlNol'IvA 29. 
N o t a del d í a Cu la c a p i t a l o t o m a n a , es la 
m á s franca c o n t r a d i c c i ó n ent re las no t ic ias 
que co r ren , los actos del G o b i e r n o 5' los p ro-
p ó s i t o s y a u n los pensamientos que á é s t e 
se a t r i b u y e n . 
vSe dice que e l Consejo de m i n i s t r o s fijará 
h o y , d e f i n i t i v a m e n t e , los t é r m i n o s de su coiir 
t e s t a c i ó n á l a no ta co lec t iva de las grandes 
potencias , y l a e n t r e g a r á esta noche ó m a ñ a -
na po r l a m i s m a . 
Dicese as imismo que t e n d r á bas tante ex-
t e n s i ó n y que estara redactada en t é r m i n o s 
moderados y conc i l i adores , hac iendo i m p o r -
tan tes concesiones sobre bases d i s t i n t a s de 
las propuestas hasta ahora. 
Este r u m o r ú l t i m o , p u g n a a b i e r t a m e n t é 
con la a c t i t u d t r eme i idamen te dec id ida que 
110 hace muchas horas acusaba el gesto de 
los J ó v e n e s Turcos y l l eva cons igo m á s apa-
r ienc ias de verdadero m i s t e r i o . 
¿ Q u é hechos se h a n p r o d u c i d o d u r a n t e el 
ú l t i m o d í a para que se produzca ese cambio 
t a n i m p o r t a n t e en e l modo de pensar del G6-
b ie rno , mucho m á s i m p o r t a n t e , s i se pone 
en r e l a c i ó n con las probables consecuencias 
de l m i s m o ? 
A 110 ser l a ent rada del n u e v o m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , S i d i - l i a l i m , que, p o r 
c ie r to , 110 ha podido v e n i r a c o m p a ñ a d o de u n 
s i l enc io p ú b l i c o i n t e r i o r y e x t e r i o r m á s s i g -
nif icado, 110 h a y nada capaz de s e r v i r de base 
á . t a n radicales cambios de c r i t e r i o . N i las 
no t i c i a s de L o n d r e s , de las cuales l a m á s g ra -
ve, l a de r u p t u r a , se c o n o c i ó a q u í á los pocos 
momentos de ser env iada , n i las que t raen 
esas de p e q u e ñ a s ó grandes escaramuzas ha-
bidas en e l tea t ro de la gue r ra , n i las de A n -
d r i n ó p o l i s , n i las de Janina . . . nada de esto 
encierra e l germen de una novedad . 
Acaso h a y a u n v iso de r a z ó n en o t ros r u -
mores que t a m b i é n c i r c u l a n , no lejos de las 
a l tas esferas, s e g ú n los cuales los nuevos m i -
n i s t ro s se h a n dado v a cuenta , d e s p u é s de u n 
es tudio de ten ido de los asuntos do sus respec-
t i v o s depar tamentos , que el estado de los 
I m i s m o s es m u c h o m á s g rave de l o que ellos 
j c r e í a n . 
! Acaso t a m b i é n , los J ó v e n e s ( ?) gobernantes 
i h a y a n ob ten ido u n resu l tado de ese examen , 
; t a n pes imis ta , que s ó l o po r él cayeran á t i e -
, i ra hechas pedazos todas sus i lu s iones , y bas-
j t an te mermados los en tus iasmos b é l i c o s y 
pa t r io te ros que aureo la ron la en t rada en l a 
; sala d e l M i p i s t e r i o y se u n i e r o n a l g r i t o 
; de a g o n í a do' N a z i n i P a c h á . 
S i ha de creerse á una referencia que en 
: los c í r c u l o s p o l í t i c o s c o r r i ó anoche, y no ha 
¡ s ido desment ida en teda la m a ñ a n a de h o y , 
¡ e l C o m i t é piensa en la p o s i b i l i d a d de una 
: n e u t r a l i z a c i ó n de A n d r i n ó p o l i s . Y he a q u í 
que este proyecto—sea ó no c ie r to - -enca ja 
u n s is tema cíe t r a n s a c c i ó n , po r v i r t u d del 
c u a l , la t a n d i scu t ida c iudad 110 s e r í a de los 
unos n i de los otrSs. 
Es ta nueva fase del conf l i c to , abre c a m i n o 
á una p o r c i ó n de pun tos de d i s c u s i ó n , de los 
cuales el m á s in teresante s e r í a e l de si la 
n o t i c i a p a r e c e r í a b i en á los Estados b a l k á n i -
cos, que se m u e s t r a n i n t r ans igen t e s en e l 
asunto , como hasta hace pocos m o m e n t o s es-
taba T u r q u í a , y el de : . i dichos Es tados no se 
a p r o v e c h a r í a n de esta d e b i l i d a d de los oto-
manos para i n s i s t i r m á s que n u n c a en su 
ex igenc ia de r e n d i c i ó n i n c o n d i c i o n a l . 
N o .se dice .ñor nadie si este p u n t o de la 
n e u t r a l i z a c i ó n e s t a r á p ropues to en l a no ta 
que ha de entregarse h o y , p o r q u e l o ú n i c o 
que de la m i s m a se sabe concre tamente es l o 
de los t é r m i n o s conci l iadores , sobre bases 
nuevas, y que s e r á ent regada al embajador 
de A l e m a n i a , po r ser e l d i p l o m á t i c o que el 
Gobierno considera como el m á s g e n u i n o re-
presentante de los de t a l Cuerpo . N o hay que 
o l v i d a r que A l e m a n i a es decidida pro tec tora 
de l nuevo Gabinete . 
D e n t r o del d í a de h o y se d e s p e j a r á esta i n -
, c ó g n i t a . 
N o es esta sola la ex i s ten te . Por una decla-
\ r a c i ó n oficiosa del Gob ie rno , e l estado de l 
j E j é r c i t o es excelente y re ina en todos los 
; Cuerpos a rmados la m a y o r m o r a l i d a d y l a 
m á s rígida d i s c i p l i n a , t a n t o e n las t ropas 
que guarnecen las l í n e a s de C h a t a l j a como 
en las del i n t e r i o r . A f i r m a la d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l que ha cesado todo i n o v i m i e n t o de 
: protes ta ante el solo hecho de es tar d e f i n i t i -
: vamen te c o n s t i t u i d o el Gob ie rno , y que no 
; h a y temor a l g u n o de insur recc iones totales 
: n i parciales . Pues b i en , apenas conocida esta 
m a n i f e s t a c i ó n , se sabe, con c a r á c t e r semiof i -
c i a l , que las t ropas que guarnecen las l í n e a s 
de Cha ta l j a se h a n a m o t i n a d o ; que l a s i tua -
' c i ó n es rea lmente de lo m á s grave que se pue-
, de i m a g i n a r ; que la c iudad e s t á en estado de 
s i t i o ; que Ta l aa t Bey ha sal ido pa ra Cha ta l j a , 
I s i n duda pa ra c o m p r o b a r los a l a rmantes r u -
| mores que se h a n d i v u l g a d o referentes á la 
i s e d i c i ó n de aquel las t ropas , y que los r e g i -
mien tos de reserva que a ú n p e r m a n e c í a n en 
esta c a p i t a l han sido acuar te lados , no t ic ias 
todas que v i e n e n á conf i rmar las que m á s 
b i e n con e l c a r á c t e r de avisos se rec ib ie ron 
en Cons tSn t inop la d u r a n t e los ú l t i m o s d í a s , 
procedentes de P a r í s , de B e r l í n , de L o m h o s 
y de V i e n a , anunc iando eont ra r revo lue iones 
y l e v a n t a m i e n t o s . A pesar de la r i g u r o s a 
censura e jerc ida , en el ex t r an j e ro se h a y a n , 
p o r l o v i s t o , m á s a l co r r i en te que a q u í , de 
todo l o que ocur re y de casi tocio l o que va 
á o c u r r i r . 
Unase á todo esto la especie m u y v e r o s í -
m i l de que e l general A b u k , jefe del cuar to 
Cuerpo de E j é r c i t o , destacado en Cha ta l j a , 
de o r igen c i rcas iano, como lo era N a z i m Pa-
c h á , y g r a n í n t i m o de é s t e , se ha puesto al 
frente de sus t ropas y avanza hac ia Constan-
t i n o p l a para vengar l a mue r t e del g e n e r a l í -
s imo , y se t e n d r á u n a idea, no s ó l o de la 
g r avedad de l a s i t u a c i ó n , s ino del desequi l i -
b r i o y de l desorden exis tentes e n las in for -
maciones y e n los hechos. 
M á s h a y t o d a v í a en este c a p í t u l o de las 
c o n t n i í U c c i o n c s . Por ó r d e n e s t e r m i n a n t e s de 
los m i n i s t r o s , se h a b í a puesto aye r en l ibe r -
t a d á una g r a n parte de los apresados por d i fe -
rencias con e l n u e v o G o b i e r n o , marchando 
r á p i d a m e n t e fuera de T u r q u í a , ó por l o me-
nos fuera de la cap i t a l una g r a n pa r te de los 
l ibe r t ados y sus f ami l i a s . S i n embargo de 
esto, é l m i n i s t r o de Hac ienda , que f u é con 
K i a n i i l P a c h á apresado y l i b e r t a d o en los 
m i s m o s m o m e n t o s e n que lo fueron los de-
m á s , ha s ido nuevamente de ten ido v l l evado 
á l a p r i s i ó n , en e l i n s t an te en que iba á em-
prender e l v ia je á R u s i a . 
F i n a l m e n t e , cont ras tando con, la tendencia 
t r ans igen te e n que se sabe a l G o b i e r n o y que 
se t raduce en los t é r m i n o s conci l iadores de 
su nota , v é a s e l o que á u n p e r i ó d i c o ha m a -
m e á las conveniencias y á los intereses de 
T u r q u í a . 
D e L o n d r e s . 
LONDRES 29. 17,10-
A1 las t res de esta ta rde , el delegado ser-
v i o , N o r a k o v i t c h , ha ent regado, e n n o m b r e 
de sus c o m p a ñ e r o s , á Rech id Pacha, l a no t a 
en que se d a n por rotas las negociaciones. U n a 
cop ia de l a m i s m a ha s ido en t regada a l m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , S i r Bdvvard 
G r e y . 
L o s b a l k á n i c o s han c o m i d o todos j u n t o s en 
e l ho te l de H i d e - P a i k . 
Se a n u n c i a el desfile de los •plenvpotcncia-
riob\ 
L o s g r i egos p a r t i r á n para su p a í s e l v i e r -
nes. Los servios el lunes . 
Los b ú l g a r o s , en cuan to regrese de s u v i a -
j e el m i n i s t r o de Hac ienda . 
L o d e R u m a n i a . 
BKRU'N 29. 
S á b e s e , como cosa fidedigna, que R u m a -
n í a , á pesar de cuan to se dice de los piel igros 
de u n r o m p i m i e n t o de esa n a c i ó n c o n B u l g a -
r i a , acaba de firmar u n T r a t a d o do a l ianza 
con é s t a , en v i r t u d del c u a l , ambas naciones 
j u n t a s l u c h a r á n con t ra T u r q u í a en caso de re-
anudarse las hos t i l idades en t re la Puer ta y 
los Estados b a l k á n i e o í j . 
Se sabe t a m b i é n que R u m a n i a acaba de 
concer ta r u n e m p r é s t i t o en B e r l í n , po r v a l o r 
de q u i n i e n t o s m i l l o n e s de marcos . 
D í c e s e , po r ú l t i m o , que u n S ind ica to de 
banqueros austr iacos ha ofrecido á R u n i á u i a 
u n p r é s t a m o de c ien to c iucuen ta mi l lones . 
L i o o n c i a n i i e n t o o * 
VlKN'A 29. 
E l m i n i s t r o de la Guer ra a u s t r í a c o acaba 
de d i c t a r una orden á los generales , po r v i r -
t u d de l a c u a l , el 6 por 100 de las t ropas 
a u s t r o h ú n g a r a s acuarteladas en la f ron te ra 
de .Servia, m a r c h a r á n á sus hogares . 
L a medida en c u e s t i ó n se cons idera como 
u n g r a n s í n t o m a en favor de l a paz m u n d i a l . 
D o F r a n c i a . 
PARÍS 29. 
Dice % ' í n t r a í t s i g é a n t , que la no t i c i a de ha-
l larse sublevadas ' las t ropas turcas de Cha-
t a l j a es falsa. 
La Ivmbajada o lomaua ha r o g a d o ' á la Pren-
sa desmienta la no t i c ia de t a l s u b l e v a c i ó n . 
L e Tcmps dice lo c o n t r a r i o , a f i rmando l a 
s u b l e v a c i ó n . 
H a sa l ido para Serv ia el av i ado r V e d r i -
nes, con ob je to de e s tud ia r la a c c i ó n de los 
aeroplanos en la guer ra . 
L a escuadra l i ge r a fondeada en T o l ó n ha 
rec ib ido o rden de hal larse l i s t a pa ra , sa l i r 
a l p r i m e r aviso para los mares de Or i en t e . 
I g u a l d i r e c c i ó n t o m a i á el c rucero ruso H u -
gei , que se ha l l a en d i cho pue r to . 
D a l u { ¡ u e r r a . 
CoNSTANTINOri.A 29. 
E L A O 
en su tercer acto, tiene escenas de una 
'^aliente emotividad subyugadora. 
Estamos seguros de que nuestros lec-
fyres fyn de agradecernos la^inrblica-
'ilón dé 
L A B I S M O 
do, que s i los a l iados, ayudados po r las g r a n -
des potencias , i n t e n t a r a n i m p o n e r á T u r q u í a 
todas sus condiciones de paz, el Gobie rno 
h a r í a u n l l a m a m i e n t o á la o p i n i ó n musu lma-
na de t odo e l m u n d o , y d u l a r a n d o , f i n a l -
mente , que T u r q u í a no q u i e r e v o l v e r 
á l a g u e r r a ; pero que l u c h a r á bas ta la muer-
te s i se l a o b l i g a á e l lo . 
D e s p u é s de esto, cuan to ocur ra , sea lo que 
fuere, á nad i e e x t r a ñ a r á . L o que h o y por h o y 
se teme, como l o m á s e x t r a ñ o , es l a dura-
c i ó n de este Gob ie rno , á menos cinc en u n o ú 
o t r o sen t ido fije su c r i t e r i o y su a c c i ó i i , danr 
do nuevos p á b u l o s á falsas in fo rmac iones , y 
d ^ u l i é n d o s e de una vez po r una p o l í t i c a coi í -
cneta en que ej p a t r i o t i s m o no ( j u i t § l y j adar-
tuado en el a r t í c u l o 18 de l a Ordenanza , de-
ben hacerse las s i gu i en t e s aclaraciones: 
L a l e y s u s t i t u t i v a de Consumos n o e x i g e 
que se haga a n u a l m e n t e el p a d r ó n de i n q u i -
l i n a t o , y s i es c i e r t o que e l a r t í c u l o 17 de 
l a Ordenanza l o d e t e r m i n a , debe tenerse en 
cuenta que las Ordenanzas t i e n e n c a r á c t e r 
t r a n s i t o r i a y se refieren, a l a ñ o del presu-
puesto respec t ivo , t r a t á n d o s e e n este caso 
de l a O r d e n a i u a que fué p r o m u l g a d a pa ra 
e l a ñ o an t e r i o r , l o c u a l n o i m p i d e que ¿ n 
l a m i s m a m a t r í c u l a ó p a d r ó n se hagan to-
das las a l tas ó bajas que á p e t i c i ó n de l i n -
teresado, ó de of ic io , por. la A d m i n i s t r a c i ó n 
se j u s t i f i q u e n , con l o Caial se hace l a nueva 
m a t r í c u l a que s e r v i r á para el a ñ o ac tua l . 
E n c u a n t o a l o t r o p a r t i c u l a r , l o dispues-
to po r l a A l c a l d í a no es que los recibos se 
e x t i e n d a n á los cuar tos ó habi toc ionef i , s i no 
que se haga e l t r aba jo p r e v i o de clasif ica-
c i ó n de los m i s m o s recibos, en r a z ó n a los 
pisos h a b i t a d o s ; pero que en e l acto de ox -
tender los y rec lamar su pago por los in te -
resados, se cons igne e l n o m b r e de los i n -
q u i l i n o s , t o n lo eual no s ó l o .se f a c i l i t a ;1 
t raba jo de l a A d m i n i s t r a c i ó n y se bene-
ficia a l c o n t r i b u y e n t e , s i no que se deja c u m -
p l i d o el precepto de la Ordenanza . 
J u n t a de s u b s i s t e n c i a s . 
P res id ida por el Sr. R u i z J i m é n e z , re-
u n i ó s e ayer , para t r a t a r de l prec io de l p a n , 
l a Junta" de subsis tencias , d i s c u t i é n d o s e dos 
ponencias, una del s e ñ o r v izconde de Eza , 
en l a que se sostiene que el k i l o del p a n 
debe venderse al m i s m o p rec io que el coste 
de h a r i n a , y o t r a , de l Sr . C l o t , en que se 
defiende la sub ida de p rec io . 
D e l r e su l t ado de la s e s i ó n d a r á h o y cuen-
ta e l S r . R u i z J i m é n e z á l a C o m i s i ó n co-
r r e spond ien te . 
L a s c a r n e s . 
C o n a r r eg lo á la l e y de s u s t i t u t i v o s , las 
terneras , l o m i s m o que todas las carnes, de 
ben pagar como m á x i m o de derechos la e q u i -
va lenc ia de lo que s a t i s f a c í a n an ter iormente , 
por consumos, ó sea 40 c é n t i m o s k i l o . 
E l a ñ o 1912, al s u p r i m i r s e los consumos, 
se e s t a b l e c i ó solamente como derecho de en-
t rada , el s u s t i t u t i v o de 30 c é n t i m o s k i l o . 
E n e l a ñ o ac tua l c o n t i n u a r á n pagando 30 
c é n t i m o s p o r k i l o , m i e n t r a s que las d e m á s 
carnes de r'eses no sacrificadas en M a d r i d pa-
g a n ' e l m á x i m o l e g a l . 
H a s t a el a ñ o 1912. las terneras muer t a s que 
se i n t r o d u c í a n en M a d r i d pagaban una pe-
seta p o r pieza como pesas y med idas . E n el 
ac tua l p a g a r á n dos pesetas. 
Por consecuencia, las terneras muer t a s que 
se i n t r o d u c e n en M a d r i d p a g a n diez c é n t i m o s 
menos en k i l o que l o que les corresponde con 
a r reg lo á la l ey de s u p r e s i ó n de Consumos , y 
a d e m á s , no se satisface 1,50 pesetas po r de-
recho de d e g ü e l l o , devengado por las que se 
sacrif ican en los Mataderos de l a V i l l a . 
E N E L H A L V K S 
N O T I C I A S 
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pe 
quienes p e r d i e r o n 600 hombres . 
F m d o ! a r m i s f t i o í o . 
.SOFÍA 29. 
E n v i r t u d de la d e c i s i ó n de l Consejo de 
i n i n i > t r o s , el cua r t e l genera l ha s ido i n v i -
tado á a n u n c i a r que desde m a ñ a n a queda 
anu lado el a r m i s t i c i o . 
M á s d e C o t t s t a n t i n a p i a . 
CONSTANTINOPI/A 29. 
A ú l t i m a ho ra de h o y se ha d i c h o que los 
J ó v e n e s T u r c o s se pToponen crear u n C o m i t é 
de Defensa N a c i o n a l , que se j u r a m e n t a r á pa-
ra arricsg-arlo todo antes de en t regar á A n -
d r i n ó p o l i s . 
•UU» • • • «UQU 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Ret i r» . 
Se le h a concedido al comandan te de Ca-
b a l l e r í a D . Car los Pacheco. 
Nombramiento. 
H a s ido n o m b r a d o a y u d a n t e de profesor , 
en c o m i s i ó n , de la A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , 
el p r i m e r t en ien te de d i c h a a r m a D . J o s é 
Solano. 
Empleo. 
Se ha confe r ido el de comandan te a l c a p i -
t á n de I n v á l i d o s D . J o s é B l a n c o P r i e to . 
Reemplazo. 
Pasa á esta s i t u a c i ó n el c a p i t á n de I n f a n -
t e r í a D . J o s é del R í o . 
Intendencia. 
E n este Cuerpo son des t inados : sub in t en -
dentes de p r i m e r a D . Santos M á s , á la i n -
tendencia de la sexta r e g i ó n ; sub in tendentes 
de segunda D . F e l i p e A l o n s o , á excedente 
en la p r i m e r a r e g i ó n , y D . M a n u e l Lorenzo 
Al.eu, á la In t endenc ia de la s e g u n d a ; mayo-
res D . M a r i a n o S a n j u á n , á la s é p t i m a ; d o n 
J o s é R o d r í g u e z Te jedor , á la g e n e r a l ; clon 
Rafael M o r e l l , á l a de l a p r i m e r a ; D . A m a n -
do E s q u i v e l , á la de la s e x t a ; D . A l b e r t o 
G o y t r c , á la de M e l i l l a ; D . Pab lo H a r o , á 
la de la segunda ; D . R a i m u n d o V i l l e g a s , á 
la S e c c i ó n de a jus tes ; D . Car los G o d i n o , á 
la In t endenc ia genera l i D . A n t o n i o A l o n s o , 
á la. de l a sexta ; 1). M i g u e l M u r o , á exce-
dente y en c o m i s i ó n á ayudan te del i n t e n -
dente Sr . Ga rc í a . M o r e n o ; D . M a r i a n o Santa 
A n a , á la segumla Comaudanc ia de t r o p a s ; 
oficiales p r i m e r o s D . L u i s de l a I g l e s i a , á la 
q u i n t a C o m a n d a n c i a ; D . A r t u r o N a v a r r o , 
á la In t endenc ia de l a q u i n t a r e g i ó n ; D . Fer-
nando G i l l i s , á la de l a p r i m e r a ; D . F r a n -
cisco F a r i n ó s , á la de l a s e g u n d a ; D . L u i s 
Cons tan te , á la de l a s é p t i m a ; D . San t i ago 
N ú n e z , á excedente y en comisiem á l a Sub-
in tendene ia de C e u t a ; D . Sa lvador G a r c í a 
Dacar rc te , á la I n t e n d e n c i a gene ra l , y don 
M a r i a n o Lanza ro te , á la Escuela Supe r io r 
de Gue r r a , para el perc ibo de haberes ; of i -
ciales segundos D . R a m i r o G a r c í a Guad iana 
y D . J o s é M a r t í n U r b i n a , á la In tendenc ia 
genera l , y D . V a l e r o A g u a d o , á la de la 
tercera r e g i ó n ; oficiales terceros D . M a r i a n o 
A r a n g u r e n , á Gran Canar ia ; D . A n t o n i o Do-
m í n g u e z , á la octava C o m a n d a n c i a ; D . M i -
gue l M u r o , á la segunda, y D . U r b a n o G u i -
m e r á , á l a tercera. 
Aséense . 
Asc iende á comandante , e l c a p i t á n de I n -
v á l i d o s D . J o s é B lanco . 
Matrimonios. 
X i c e n c i a m a t r i m o n i a l ' a l s egundo ten ien te 
de la escala de reserva de I n f a n t e r í a , don 
Gabr i e l Sastre y al m ú s i c o í n a y o r de segun-
da, D . A u r e l i o G u t i é r r e z Pascual . 
Músicos mayores. 
3 3 E3 O n - E S I S T S E S 
POR TEI.ltC.RAFO 
L a c u a s t l é n d a I«»a v i n a s . T r e s a i m a -
e s n i a t a s m u l t a d a a . E l a g i o s u a á -
n í m a a . 
ORENSE 30. 3,10. 
E l i n g e n i e r o a g r ó n o m o Sr. Salazar, ha rc-
, m i t i d o ayer al gobernador las cert i f icaciones 
j de los a n á l i s i s de los v i n o s , pract icados po r 
! é l en los pueblos de R l b a d a v i a y C a r b a l l i n o . 
• E n t r e las va r ias muestras que a n a l i z ó cu 
C a r b a l l i n o , t res de ellas r e s u l t a r o n con una 
excesiva can t idad de yeso. 
Todos los v i n o s anal izados son de proce-
dencia castel lana. 
E l gobernador ha m u l t a d o con 125 pesetas 
á cada u n o de l o s t res almacenistas CliyOS 
v i n o s r e su l t a ron con d i c h o exceso. 
L a refer ida a u t o r i d a d c i v i l , a d e m á s de la 
m u l t a , ha denunc iado á los a lmacenis tas ante 
él Juzgado cor respondien te , y ordenado al a l -
calde que p rec in te los envases hasta que re-
sue lvan los T r i b u n a l e s . 
Se e l o g i a la rapidez con que se ha l l evado á 
l a p r á c t i c a la a c c i ó n de la j u s t i c i a , que "tan 
j u s t a m e n t e rec lamaban los vec inos de aque-
l l a comarca . 
POK TKLflGMAFO 
PARÍS 39. 
E n unas canteras i nme d ia t a s n\ H a v r e ha 
o c u r r i d o u n sensible suceso. 
E n a q u é l l a s t raba jaban muchos obreros 
rmanen tc s , de los cuales dos terceras par-
tes p r ó x i m a m e n t e son franceses, y e s p a ñ o -
les los d e m á s . . 
Desde hace a l g ú n t i e m p o las relaciones 
en t re unos y otros e r an a lgo t i r an te s , á con-
secuencia de las conversaciones que d ia r i a -
men te se o r i g i n a b a m al d i s c u t i r la a c c i ó n 
de cada u n a de las dos naciones en M I 
n ú c e o s , conversaciones que casi s iempre de-
generaban en verdaderas d i spu ta s , que eran 
acabadas s in consecuencias merced á la i n -
t e r v e n c i ó n de los jefes y de los c o m p a ñ e -
ros m á s p a c í f i c o s . 
L a h o s t i l i d a d la tente se m a n t e n í a , y ex is -
t í a s i empre e l p e l i g r o de una l u c h a san-
g r i e n t a . . 
Cas i todos los canteros se h a b í a n p r o v i s -
t o de a rmas y se ha l l aban dispuestos á u t i -
l i za r l a s en el p r i m e r m o m e n t o en que la 
lucha su rg ie ra . 
Es tos ú l t i m o s d í a s los dos bandos 110 cam-
b i a b a n una sola pa labra . 
A y e r s u s c i t ó s e una c u e s t i ó n ent re dos 
obreros de d i s t i n t a n a c i o n a l i d a d , y m u y 
p r o n t o g e n e r a l i z ó s e , t o m a n d o par te en e l la 
todos los obreros en a c t i t u d agres iva . 
U n o de los que con m á s calor t o m ó la 
defensa de sus compa t r i o t a s fué el con t ra -
maes t re e s p a ñ o l J o s é O r t ú ñ o , el cua l , en 
u n o de los momen tos de la d i s c u s i ó n , p ro-
n u n c i ó frases en e x t r e m o duras para los 
con t ra r ios , los cuales, al escucharlas, se l a n -
zaron sobre él con in tenc iones s in ies t ras . 
N o obs tante el au ;x i l io que p r e t e n d í a n pres-
t a r l e los d e m á s e s p a ñ o l e s , O r t u ñ o r e c i b i ó 
¡ n l i n i d a d de golpes dados con las manos y 
con los i n s t r u m e n t o s del t r aba jo . 
E n el p r i m e r in s t an te de la a g r e s i ó n Or-
t u ñ o s a c ó u n r e v ó l v e r y d i s p a r o con t ra el 
g r u p o , s i n hacer b lanco . É l r e v ó l v e r l e fué 
cu el acto arrebatado. 
Sonaron d e s p u é s i n f i n i d a d de t i r o s , d is -
parados po r u n o y o t r o bando. 
A l r u i d o de é s t o s acudie ron fuerzas de 
PoVicía, que desde el p r i n c i p i o de las d i -
sensiones v i g i l a b a n aquel s i t i o de t raba jo , 
con t a l o p o r t u n i d a d , que ev i t a ron el I j ' i i -
c h a m i e n t o de O r t u ñ o , el c u a l , comple tamen-
te desvanecido en fuerza de las her idas que 
s u f r í a , iba á ser ahorcado por los france-
ses. 
L a P o l i c í a r e c o g i ó á O r t u ñ o m o r i b u n d o , 
3' d e s p u é s 9* las p r ime ros cuidados , l o t ras-
l a d ó á una casa de c u r a c i ó n . 
Se h i c i e r o n a lgunas detenciones. 
L o s obreros franceses h a n acordado decla-
rar l a huel.ga y no reanudar el t r aba jo m i e n -
t ras no sean despedidos - iodos los obreros 
e s p a ñ o l e s que a c t u a l m e n í e t raba jan en el 
of ic io . 
los m o t i v o s que h a b í a n de t e rminado el qu, 
ex ter ior izasen a luna SU protesta . 
A ñ a d i ó que a l d í a s i g u i e n t e de habers» 
encargado d t la ca r t e l a de Gracia y J u ^ 
c ia , e x p u s o a l fiscal sus deseos de que loai 
fiscales s u s t i t u í a s no d e s e m p e ñ a r a n ot ro» 
servicios que lea que corresponden á los fis. 
cales mis inos , y cuando a s í l o ex ig i e ra la a i / 
sencin ó enfermedad de los propie ta r ios . 
«Si fuera d e r t o — p r o s i g i t i ó — q u e ]es 
c o n f í a n funciones que no responden á sus 
l a r g o s , p o n d r í a r emed io á e l lo , aunque u iu -
g i m a queja lia l legado t o d a v í a á m í en tal 
s e n t i d o . » 
T r a t a n d o de la p r o v i s i ó n de h * obispados 
y arzobispados vaca ules , d i j o (pie el Gobi 
no t iene el p r o p ó s i t o de nacer cnanto an 
los noinbramientc/s . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l a lcalde de l'M F e r r o l , t e l e g r a f í a al ti 
n i s t ro dic la G o b e r n a c i ó n , y le dice que „ 
inexac to «pie haya l legado á dicha ciudad, 
n i n g ú n p r o p i o procedente del pueblo (Je 
V a l d e r i i u i , clándci not ic ias de mot ines y ^ 
cesos a l l í ocu r r idos , que son to ta lmente Jan 
t á s t i c o s . 
+ 
E n los pueblas de Blanca y Vniaaiuei 
( M u í c i ó ) , se l ian celebrado m a n i í e s t a c i 
numerosa;! pata pro tes ta r de los a c n é 
adoptados poi los regantes de la v i g a , s, 
la r e v i s i ó n de expedientes de conees ió j 
aguas. 
U N A V E L A D A 
i E l C E I Í I H E M A SOí 
En los amo l io s salones del Cen t ro de ] 
tensa Social c e l e b r ó s e ayer ta rde una i r 
u s a n t e y a r t í s t i o a vo lada , que u s u l t ó 1 
in teresante como todas las que se cel 
ha aque l la casa. 
L a pa r l e m u s i c a l , que c o n s t i t u y ó el 
de la. fiesta, e s tuvo á cargo de ]o« se 
H o r n e d o y A roca. 
E l p r i m e r o con el v i o l í n , y el s e g u n d ó al 
pi 1110' i n t e r p r e t a r o n m a i i j U r a l m e n t t la. 5ja 
nata en sol mayor, de M o ^ a r t ; el P a s á c i m 
de liacb D ' A l b e i t ; el ¡ í s t n d i o cu la memt 
y la fíahda tercera, de C h o p í n ; la RonmÁ 
za en ia ntayor. de H o c t l u n e n , y 7.0 Ménc-
trier. mazurca , de W i e n i a w s k f . 
Los S í e s . Hornedo y Aroea son dos 
c é l e n l e s m ú s i c o s , que, a d e m á s (W gti refi-
nado gusto a r t í s t i c o , poseen una ejecuciái ; 
admi rab l e . L l p ú b l i c o , que llenaba el s a M i 
les o v a c i o n ó en d iversas ocasioue^. 
D . Jivan G ó m e z Lande ro y S a n t i a i I tyc 
m u y bien unas inspu .u la s p o e s í a s del maea 
t r o R ica rdo L e ó n . 
res 
cen 
Se confiere la c a t e g o r í a de m ú s i c o s mayo-
de p r i m e r a , á los de segunda , D . V i -
t e M a t e o y D . J a s é H í j a f . 
Profeaorado. 
H a s i d o n o m b r a d o a y u d a n t e de profesor 
de la A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , el p r i m e r te-
n i i i i te 1"). J o s é Solano. 
E l I n q u i l i n a t o . 
Contes tando á las ind icac iones de a lgU-
pos p e r i ó d i c o s respecto al hecho de no ha-
berse m a n d a d o fo rmar en e l a ñ o ac tual el 
p a d r ó n de i n q u i l i n a t o , y e l de que t a m p o -
co se h a y a c u m p l i m e n t a d o l a orden de l a 
A l c a l d í a respecto á que no e s t á Qutorixado le-
ga lmente el ex tender los recibos c l a s i f i c á n -
dolos con r e l a c i ó n á los cuar tos ó habitacic '-
nes a lqu i l adas , por e s t imar que debe ha-
cei sc n o m i n a l men te , coj]forin,e á l p p i ^ c t p -
D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
R e e o g l e n d e I m p r e s i o n e s . 
E s t á á la firma de l s e ñ o r m i n i s t r o una 
Rea l o r d e n dando ins t rucc iones y r e g l a m e n -
tando el pag'o á los maest ros de las Pro-
v i n c i a s Vascongadas , cuyos h a b i l i t a d o s po-
d r á n hacer i n m e d i a t a m e n t e las n ó m i n a s y 
env ia r l a s á l a O r d e n a c i ó n de pagos para la 
e x p e d i c i ó n d é los respect ivos l i b r a m i e n t o s . 
Seguro se ha conven ido , e l Es tado s ó l o 
p a g a r á el sueldo de las clases d i u r n a s y l a 
c r a t i f i c a c i ó n de a d u l t o s . 
+ 
A p r o p ó s i t o de la O r d e n a c i ó n de pagos, 
debemos dec i r que , no obs tante haber or-
denado el .Sr. L ó p e z M u ñ o / , se e x p i d a n los 
l i b r a m i e n t o s para abono á los maestros de l 
mes de D i c i e m b r e ú l t i m o p o r su desempe-
ñ o de las clases de a d u l t o s , parece que 
a q u é l l a se niega á e l lo po r haber pasado á 
resudas este exped ien te . 
D e f o r m a que no c o b r a r á n los maest ros 
hasta M a r z o ó A b r i l p r ó x i m o s . 
+ 
Cor re el r u m o r de que el inspector gene-
ra l de E n s e ñ a n z a , Sr. A n t e q u e r a , p a s a r á 
p r o n t o á o t r o pues to , y que le s u c e d e r á el 
s e ñ o r m a r q u é s de R e t o r t i l l o . 
+ 
M i e n t r a s no se p u b l i q u e la orden de la 
D i r e c c i ó n gene ra l , que anunc ia la d e l 31 
de J u l i o de 1912, que va a l frente de l fol le-
to ele e s c a l a f ó n de los maes t ros de 625 pe-
setas; no c o m e n z a r á á contarse el plazo de 
t r e i n t a d í a s para e levar las debidas recla-
inaciones. 
U n i v e r s i m a d l e s » 
Se n o m b r a , en v i r t u d de o p o s i c i ó n , au-
x i l i a r del cuar to g r u p o , F a c u l t a d de M e d i -
c i n a , de la U n i v e r s i d a d C n e t r a l , á D . A n -
t o n i o Lecha M a r z o . 
E s t u r i E o e n o r m a l e s . 
A p r u é b a s e l a p ropues ta f o r m u l a d a por el 
d i r ec to r de l a Escuela de E s l u d i o s del M a -
g i s t e r i o , des ignando en q u é plazas, escue-
las y es tab lec imien tos de e n s e ñ a n z a h a n de 
rea l i za r sus p r á c t i c a s los a l u m n o s de l re-
fer ido Cen t ro de e n s e ñ a n z a . 
—Se n o m b r a a u x i l i a r p r o v i s i o n a l de la 
N o r m a l de C ó r d o b a á D . A m b r o s i o M o -
reno. 
—Se concede á D . J u l i á n J i m c n o , profe-
sor de la de M u r c i a , u n mes de l i cenc ia , 
por enfermedad. 
P r i m o r » c n s o f i a n x a . 
D i s p ó n e s e v u e l v a n a l s e rv i c io a c t i v o los 
maestros sus t i t u idos del Rec torado de Bar-
celona, s e ñ o r a d o ñ a Do lo re s Mes t res , d o ñ a 
Dolores F e r r c r , d o ñ a A s u n c i ó n K í u v don 
M i g u e l M á s . ' 
— I d e m que c o n t i n ú e en su ac tua l s i tua -
c i ó n de s u s t i t u i d a , d o ñ a M a r í a de Grac i a 
Roca. 
J u n t a s p r o v i n c i a l e s . 
Se a n u n c i a á concurso de ascenso l a p la -
za de of ic ia l de C o n t a b i l i d a d de la S e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de Huesca , do t ada con 1.500 pe-
setas. 
J u b i l a c i ó n ^ 
Se j u b i l a , po r edad, a l maes t ro de V i l l a -
sante de M o n t i j o ( B u r g o s ) , D . V i c e n t e H i -
dalgo. 
N o m b r a m i e n f e . 
Se n o m b r a , con c a r á c t e r g r a t u i t o , a y u -
dante del t a l l e r de encajes de l a Escue la 
del H o g a r , á d o ñ a E l o í s a B c l l e s l a r , 
F i r m a de l a e s c r i t u r a de la P l a z a 
de T o r o s . 
E n el despacho de l pres idente de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l v e r i f i c ó s e ayer , á la 
una , la firma de la escr i tu ra de ar renda-
m i e n t o de la Plaza de To ros con d s e ñ o r 
E c h e v a r r í a , en r e p r e s e n t a c i ó n de u n g r u p o 
de cap i ta l i s t as b i l b a í n o s . 
A s i s t i e r o n a l acto g r a n n ú m e r o de d i p u -
tados p rov inc i a l e s , au to r i zando la escr i tura 
el n o t a r i o D . J e s ú s S u á r e z Corona, firman-
do , a d e m á s d e l empresar io , los s e ñ o r e s go-
bernador c i v i l , como pres iden te de l a Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l , y el .Sr. D . A l f o n s o D í a z 
A g e r o , como pres idente de la D i p u t a c i ó n ; 
como tes t igos firmaron el secretario de la 
C o r p o r a c i ó n , Sr . V i ñ a l s , y jefe de l a Sec-
c i ó n de Beneficencia, D . F l o r e n c i o A l o n s o . 
E l n u e v o empresar io r e c i b i ó numerosas 
fe l ic i tac iones , y p r o m e t i ó , á ins tanc ias de l 
Sr . D í a z A g e r o , c o n s t r u i r u n ascensor en 
l a Plaza, pa ra ev i t a r que SS. M M . t e n g a n 
que sub i r la escalera que conduce a l palco 
r e g i o . 
L a v i r u e l a . 
E l gobernador , a l s a l u d a r á los d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s que se encon t raban aye r cu ej 
despacho de l .Sr. A g e r o , m a n i f e s t ó l e s su d i s -
gus to po r la c a m p a ñ a de c ier tos p e r i ó d i c o s 
c o n t r a el H o s p i t a l P r o v i n c i a l , p r o d u c i d a 
por u n a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r dos m é d i c o s 
de la Beneficencia p r o v i n c u i l . E l H o s p i t a l 
e s t á , s e g ú n m a n i f e s t ó e l Sr . A l o n s o C a s t r i -
11o, en m u y buenas coin l ic iones , y u n d í a 
de é s t o s l l e v a r á a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n á que g i r e u n a v i s i t a a l re fe r ido 
H o s p i t a l . Parece que l a C o m i s i ó n p r o v i n -
e i a l e n t e n d e r á en el a sun to . 
I n a u g u r a c i ó n de u n a m á q u i n a de d e s i n -
f e c c i ó n . 
E n el Sana to r io de San J o s é , sucursal de 
la I n c l u s a , se ha ver i f icado la i n a n g u r a c i ó n 
de una m a g n í f i c a m á q u i n a de d o i i i l ' e c c i ó n , 
c u y o coste asciende á 15.000 nesetas, ha-
b iendo s ido satisfechas p o r la Jun ta de da-
mas y las H i j a s de la C a r i d a d . 
A l acto a s i s t i e ron : p o r las damas de ho-
nor y m é r i t o , la marquesa v iuda de M a r -
to reUj el pres idente de la D i p u t a c i ó n p ro-
v i n c i a l , Sr . D í a z A g e r o ; el d i p u t a d o v i s i t a -
d o r , Sr . G o i t i a ; el decano de la Bé í i e f i cen -
c ía p r o v i n c i a l , Sr . I s l a , y e l m é d i c o del es-
t a b l e c i m i e n t o , .Sr. A s ú a . 
Las pruebas de la m á q u i n a d i e ron exce-
len te r e su l t ado . 
D e l a C a s a R e a l 
A y e r fué c u t n p l i n i e u t a d a la Kemn TVft i 
\ ' i r t o r i a ; JKM- la marquesa v iuda de Hoyofi . ; . 
- - D o n Al fonso r e c i b i ó en audiencia mili t íu, 
d e s p u é s ile k-spacli i r con el presidente «kí 
Consejo y los m i n i s t r o s «le Guer ra y M uiuft , 
á los genei.de> Ochando v A v a l a ; eorom;Ves 
G ó m e z M a r i s c a l , F I c i r . á n d e / . Fspinosa , Idéa-
te y T o u r n é ; tenientes coroneles De la O y 
L a Ce rda ; c a p i t á n de fragata Sr. F lcreSg 
m é d i c o p r i m e r o D . A n t o n i o Lecha , l l egad t í 
hace poco de I t . iü . i y B é l g i c a , y á otros jefee 
y of ic ia les ; al m a r q u é s de la M i n a , y ai gjí-
n c i a l conde de A g u i l a r de I n e s t r i l b i s , cóli 
su h i j o el m a r q u é s de M i r a val les . 
—IJOÍ m i n i s t r a s p l e n i p o t e n c i a r i o s de los 
l is tados Un idos , R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , Bo-
i v i a , B ra s i l y M é j i c o , v i s i t a r o n ayer á la 
Reina m a d r e ; los clos p r i m e r o s para dar e l 
l ó s a m e á S. M . jxVr el f a l l ec imien to de la 
In fan ta d o ñ a M a r í a Teresa, por . no lober ía ' 
pod ido hacer a ú n , desde sus presentaciones 
de crcdenc-iale?. 
Los m i n i s t r o s do la A r g e n t i n a , Brasi l y 
M é j i c o , fueron a c o m p a ñ a d o s de sus señoras^ 
F U E G O Á B O R D O 
FOR TBLÉGRAFO 
C o n UÑA 29. 2 0 , $ 
I L i f o u l c a d o en tiste mier tw el vapor afc* 
m á n Magdcburg, de 4-497 toneladas . g| 
E l Ma^dcbuig procede de I l a m b i p - g o y. 
A m b c r e s , y l l eva c a r g a m e r t o general i)ata 
A u s t r a l i a , "adonde l l evaba r u m b o . 
A l m e d i o d í a de b o y el c a p i t á n del barcal 
o b s e r v ó que e n bus bodegas del m i s ino ha-
b í a fuego, é i n m e d i a t a m e n t e d i ó las órde-
nes opor tunas para ar r ibr . r á este puertp, 
con objeto de e x t i n g u i r el des t ructor ele1 
m e n t ó , como se ha conseguido s in giaudeS 
esfuerzos, empleando las" bombas de g ian 
potencia y el barco a lg ibe . 
L á i S U B É R A L E t 
se m pre 
EN CUARTA PLANAB 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
L I T I G A 
EL C0NSEJ8 EN PALACI9 
E l Consejo aue h o y d e b í a celebrarse en Pa-
lac io d u r a n t e la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á po r l a 
tarde, á fin de que los m i n i s t r o s p u e d a n 3*^- ' 
t i r a l en t i e r ro del Sr. M o r c t . 
COMISION DE BADAJOZ 
A y e r a c u d i ó a l M i n i s t ^ i ^ d e F o m e n t o « n a 
C o m i s i ó n , compues ta <íe personal idades d i -
versas de l a p r o v i n c i a de Badajoz, para t r a t a r 
n u e v a m e n t e de las obras del puente de V i l l a -
nueva de l a Serena, sobre el r í o O u a d i a n n . 
EL S E Ñ Í R ZORITA Á BÉL6ICA 
E n el p r ó x i m o mes de Febrero , s a l d r á para 
Bruselas , e l d i r ec to r generar do Obras p ú -
bl ieas, Sr . Z o r i t a . 
LOS CARLISTAS 
A y e r se ce lebraron en l a i g l e s i a de San 
I g n a c i o , solemnes funera les de an ive r sa r io 
por el a l m a de d o ñ a M a r g a r i t a de B o r b ó n , 
madre del P r í n c i p e D . J a ime . 
E l ac to fué p res id ido p o r el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s de C c r r a l b o . 
JEFE PROVINCIAL 
H a s ido nombrado jefe de los conservado-
res cu la p r o v i n c i a de San tander , H s e ñ o r 
conde de l a M o r i e r a . 
HABLA EL SEÑOR BARROSO 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a , n u m i -
f e s t ó aye r , hab lando de l a d i m i s i ó n de los 
abogados fiscales s u s t i t u t o s , que ignoroba 
Una e o n l i a d i e c i ó n den t ro del desquiciado 
p a r t i d o l i be r a l no es cosa nueva . 
T a n acos tumbrados estamos á ( Has. que 
fuera h a r t o i n g e n u o el asombro. A l cabo y a í 
fin es el p a r t i d o lilxM'al el p a r t i d o de lo? 
cont rasent idos , de las paradojas. . 
Una paradoja , paradoja t r á g i c a , sangiieu* 
ta , l l evó á la p re s idenc ia del Cooisejo d« 
m i n i s t r é i s á u n l i on ib re s in o t ro m é r i t o que 
el de l a as tucia p o l í t i c a , s in o t ro sobcr q m i 
el de ser maes t ro en t ravesuras . 
Este jefe, l l a m é m o s l e a s í . se c r e y ó vf** 
eu el deber de r e n d i r un lieymenaje a 
m e m o r i a de l Si ' . M o r e t , que los rendidos » 
la m e m o r i a son los m á s ' f á c i l e s IIOUK naje? 
de t r i b u t a r , y bubo de declarar que suspen-
día hasta ef v ie rnes la -publ icac ión de '«J 
d e c l a t a c ' i ó n m i n i s t e r i a l , pnra dar lugar .;í 
que el c a d á v e r del Sr . More t hubiese ^ ¡ * , , 
b i d o c r i s t i ana s e p u l t u r a . 
Y estas palabras del confie Kom-no-
nes apenas han p o d i d o se» " í ' , ; , s ' . ,(l,K'.m. 
i m p i d i ó el fragor de la 
<1 MS^I" U o m b . ^ . y sus c o r r e l i g i o n a r i a 
s p ^ d e u d o s . sus a m i g o s , qu i en mas, q l l ien 
menos, t u v i e r o n una frase en su loor , cuy» 
s incer idad 110 d i s c u t i m o s . Tero a l miSJUP 
t i e m p o no h a b í a que descuidarse n i pevde í 
de v is ta e l .cargo, e l s i t i a l que e l dif111'1^ 
ocupara , y que la mue r t e d e j ó v a c í o , w 
n iendo en él un cebo, t end ido á la ambi-
c i ó n , á l a a v a r i c i a , á la soberbia de n<í?. 
pvcos. 
Y la guer ra se ha e m p e ñ a d o en to rno ttó 
la pres idencia d d Congreso . 
E n t r e los que por t s e d a r el s i l lón preñii 
doncia l r i ñ e n m á s denodadamente , estuii 
los Sres. Cassct ( D . Rafael) y Vi l lanueva ,^ 
cada u n o de los cuales se cree con méritoí» 
suficientes. 
Y los Sres. Oasset y V i l i a m i e v a , con s11 
Íroceder, se h a n pues to en l í enl e de las pft' ibras del conde de R o m a n ó n o s , cuam'M 
a ú n ca l iente el c a d á v e r del Sr. M o r e t , t"n' 
b u t ú b a s e u n homenaje á su memor i f l -
A l ex m i n i s t r o de F o m e n t o y al actu»'11 
m i n i s t r o de l r a m o , los intevpsa i n á s el a f l ^ 
g u i a r su porvenir , , me jorando su preM-n11?!» 
que el hon ra r , s iqu ie ra sea por IIUÍWJ horafe 
el pasado de l que p u d i e r o n e o i i s i d e i í i r 
jefe . ' 
Suplicamos á IM señor»! suscrlptorM rft prow|W 
cías y extranjero que al hacer lat renftvaMe11*^ 
reclamaciones tonoan la bond'nd do acompañar 
de tas fajas etn QU« nclben EL D E B A T Í -
J t ñ o í l l . e l . d e b a t e : 
1UUCKLONA 29- l 8 , I O . 
«a de A c c i ó n C a t ó l i c a ha 
JdUclo hoy - ' " ^ ,'' ' . a . u i s u . de Sales. 
t i su P á t r p n o ^ inis;1 elJ Santa A n a . 
x> sacnnctOi 
t i n elocuen-
• AP su Patrono • t.u Santa n a . 
D e s p u é s ^ c v c ! , .c.tunu ió u n eloouen-
f ) = f e - ^ ac l a g u n o s a . d a 
q ^ i o e i M ^ ' O f ^ f V . n u n a v o los traba-
n.'urO*) de Santa A v propagatu la , 
l n trabajanao co t apüstula.l«. . 
rancia en este n e n m ^ g ^ t o n o una de-
l ? A coutiuuae.on k ^ ;1,lu u n uota-
tallada M e m ^ f j - p e c i e n t í s i m o s e ñ o r Objs-
blc dscurso aei . , p ro t ecc ión a la Biie-
PP- ^ l̂ yirráfctores l l a m ó verda-
^ S f v / o A i S á e los t iempos presen deros cruz-aao- el doct L a ¿ u a r . 
13 lp0,UÍ -Ón y " 
n ce 
16 fiesta ac San Francisco en las 
tatóbléli h ¡ i ' , , , , , en esta cap i t a l 
p o r la espalda, o p i n i ó n é s t a con l a que c o i n -
c iden t a m b i ó n los niécl ieos forenses. 
Una d e c l a r a c i ó n in teresante ha s ido l a de 
D . A b e l a r d o R o d r Í £ u e / . A g n ü a r . c a p e l l á n 
del M o n t e de Piedad . 
l i s t e d i g n o sacerdote expuso que c o n o c í a 
á las f a m i l i a * de la matadora y de Ja v í c -
t i m a . V i c e n t a 1c conf ió sus temores de que 
I g n a c i o la mata n i , y el m i s m o d í a de au-
tos , po r la m a ñ a n a , a c u d i ó de nuevo , p i -
d i é n d o l e a m p a r o con t r a el e x n o v i o y su-
p l i c á n d o l e le buscase u n l u g a r donde p u -
d ie ra rec lu i rse . 
• L a s palabras de l Sr. A g u d l a r causaron 
honda e m o c i ó n . 
T e r m i n a d a la prueba , i n f o r m a r o n el fiscal , 
Sr . r . a r e í a S ie r ra , y el defensor, S r . P r i d a 
»y Jo r ro . 
E l p r i m e r o acusa de h o m i c i d i o , con la pe-
na de catorce a ñ o s , ocho meses y u n d í a , 
y el segundo aspi ra A l a a b s o l u c i ó n , por 
en tender que c o n c u n e la e x i m e n t e de mie -
do insuperab le . 
Veremos el Jurado po r c u á l de ambos ex-
t r emos se decide. 
Jueves 30 de Enero de 1913, 
J ^ S > r T c o í " ^ y A l a s s e ñ o -
ra? r S Í c ^ S a l c s i a n o s han celebfado h o y 
i r n la fiesta de an b i 
l ^ l ^ i m í S ^ Colegio , d i á t i n g u ^ d a s 
^ . n a í d á a e s y el Sr. Zu lue ta , en repre-
i S t á d ó n de la Prensa c a t ó l i c a . 
S? M á s p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e dis-
, r sV v el padre A l v e r á r e c o r d ó l a profe-
s a de Dom Bosco, qu ien d i j o : «En la c u i n -
h i I d Tibidabo t e n d r á un t e m p o el Sa-
o-l-ado Corazón, y s e r á ae los Salesianos. , 
nrnfecía que se ha c u m p l u l o . 
1 m pad?e A l v e r á s a l d r á esta no .be ó nm-
ñn n para Al i can te , V regresara- den t ro de 
tres " oses para bendecir el nuevo t e m p o 
de San ]os¿ . que fué quemado duran te la 
í - m a n a sangrienta, y se e s t á reedif icando. 
U n a s u a c r i p c i ó n . 
Se ha coust i t imlo una Jun ta , encargada 
de recaudar la s u s c r i n H ó n ab ie r ta para el 
n iouumcn to cpie se c rnrna al i n m o r t a l au -
tor de la l l i s t o m de los heterodoxos espa-
ñoles. D . Marcel ino M e n é n d e z y Pelayo. 
F ó r n i a n l a representantes de la U n i v e r s i -
dad, Ateneos, Academia de Buenas Le t r a s , 
Casa de A m é r i c a y otras ent idades. 
F«»Eioíeaoi¿i3 a l g o b a r n a a J a r . 
H o y lia felicitado al gobernador una Co-
m i s i ó n de padres de fami l i a , por la c a m p a ñ a 
.pie ha emprendido contra la p o r n o g r a f í a . 
Á MadrEr f . 
Uu el r á p i d o de boy han marchado á Ma-
d r i d 15 m e t a l ú r g i c o s m í e v in ie ron a q u í bus-
cando trabajo, y no lo han encontrado. 
E l gobernador les fac i l i tó a l g ú n d ine ro , 
5" la C o m p a ñ í a ferroviar ia les costea el" v ia je . 
E x p l o s i ó n » U n m u e r t o y t r e a h e r i d o s . 
En una fábr ica de juguetes, si tuada en 
la cal le del Par lamento , o c u r r i ó esta ta rde 
una e x p l o s i ó n , p r e n d i é n d o s e fuego al ' ed i -
ficio. 
R e s u l t ó muer to un h i j o del d u e ñ o de la 
casa, l lamado Ale jandro Sub i rac l i , v r e su l -
taron heridos tres operarios, dos de ellos 
mu\ - graves. 
D . D a S m a o i o l ^ í s s a s . 
E n el expreso de hoy ha marchado á M a -
d r i d el d iputado t rad ic iona l i s ta D . Dafnia-
cío Iglesias, que fué despedido en la esta-
c ión por numerosos amigos . 
E l a s u n t o d e l a a a c u s a . 
T.a Un ión Gremia l prepara para la p r ó -
x i m a semana una g r a n m a n i f e s t a c i ó n , 
que i ra al A y u n t a m i e n t o oara ped i r que <e 
anule el nuevo proyecto de t r a í d a de aenas 
y la d i m i s i ó n de los concejales que l o vo-
taron. 
D e s p u é s i r á n al Gobie rno c i v i l , con i g u a l 
tmahdad. 
S i esto no fuera suficiente , se p roponen 
elevar sus quejas a l Par lamento . 
MADRID. 20 do Enero. Nada sustancial ha va-
nado en ol liompo. 
Tumbiéa hoy lia llovido á ratos, y como on días 
aaicnoros, no hornos visto al sol, sino dimmto breví-' 
HÍIUOB inatantcB. 
R a no variar, ni la tomperotura ha espeiimMittt» 
ih. gWidoa OWQbíW. SM hoy la mínima, en ofocto, 
do 9,4 grados: A las sois do la motima marcaban 
JuH U'iuionu'tros 10,2; 11,0 á las nueve; 11,8 á medio-
día y tros do la tardo. Las máximaK fueron: do 11,7 
cu la tombía , y 18,2 al sol. 
E l agua caída cu total no llegó 4 un li tro por me-
tro cuadrado. 
Continúa el SO. dueño del campo atmosfórico. 
PROVINCIAS. No son las lluvias tan numorosas 
como lo liUMon ayer. So ha medido un litro por 
motro cuadrado ou (lijón, Bilbao, Toledo, Cuenca, 
Badajo/., Pamplona y Córdoba; 5 en Cácores; 7 en 
Coruña ; 12 en N a iw; 25 on l^jóu; 88 on Santiago, 
y 41 en Pontevedra. 
l>i\.s presiones atmosféricas han doscendido no po-
co on el K ü . do España. En el resto siguen igual que 
ayer. 
Ha desaparecido la oalma (|uc caracterizó al ró-
gümen do lluvias on pa«a<l..s días. Hoy sopla con fuer-
xa. o] SO. on muchos puntos, y con verdadera luria 
en la región Norte. 
Agitado, en general, el mar. 
Y on conjnnto, sin fundadas esperanzas de que 
esto cambio on plazo breve. 
C H O C O L A T E DC 
Es e! mejor, ciase ún ica , con ó sin vainilla, 
n - í . . f l ? oVPatT,ete de 480 0 ' % « ™ « a | iner f i . 
P->quete, 1,25. De ventíu L a R i a h o » « 8 a , P « . 
U g r e s , 49 y P r í n c i p e , 14, C c f é . 
A U D I E N C I A 
El m i e d o de la novia. 
Una muchaehila de diez y ocho a ñ o s se 
clv,Ien cl hamim110 (k ¿ s ¿ -
J i o e é í i w S ^ U V V i i { h á ,os autos . Para co-
í e s ñonn r,!1:' qUe h ' A l l e w i d o ai.t4 las j u e -
1 T í :s i l u:ia h u m i l d « j o v e n d t a . 
Vice ^ A r ' TA , , - l V , ' y e l » ¿ i o i i a i i t e . 
r cb -S . I -M( NZI,N C ' K - a n o P é r e z , s o s t e n í a n 
m ^ ? m 0 r T l f ^ ñ c fecía a ñ o y m á i o . 
s x í ¿ S L s ' f ^ € h a b í a VÍSt0 satisfacer muc l i a s 
de c ' í o ^ ,Ky',\Se á 6110 ro tundamen te , y dcs-
nes , ' ? , n í n t r SC entre l ¿ s j ó v e -
l"-s una c í a de disgustos. 
de f Z u ' f í m e Cn Su P ^ c " ^ " " , e s g r i m í a 
a S T a , nc i l a^ . que por fin l l e v ó á 
s U V Í 11 01 7 c J"1"2 ó l t » " o , c l avando 
l i £ X0ecs u n estilete en c l c u e r p ^ de l a no-
¿ S n ^ c t ,a ¡1"tc'lvencióli de u n t r a n s e ú n t e 
oace d ías V S T / U * , les ionfs cu ra ron á los 
^ n s -r ; . y e!i;JUz8:atlo m u n i c i p a l i m p u s o a l arreSt0 '"W (lllC P?r 
Cárcel ¡JSL' , , ey no sc c tuuplen en la 
tencia'do p rop io d o m i c i l i o del sen-
s i " esem-uñ, L' al llllC10 y é s t e sc c e l e b r ó 
l a m i manifestaciones. 
flnene-i, C p,x'v,no que, como t e n í a i n -
aaladav'm.0 "ada por las siete p u -
de f - ' u V ' m€,l laWa dado. E l d í a del j u i c i o 
Pal ftfiiiÁl S 0 n e ^ é al Juzgado m t i u i c i -
eílo- abia8e eelebrado ya . P r o t e s t é de 
ya iVl-n , f . "e cont€staron cute s i me mataba , 
^ « y a n t a r í a n m i C^A.-CV Pasava.TV"" w1 ea^ láver . 
de Junio \ rS •,s• y el 29 del misniD 
da "de séo-nl?- v i ó á í g u a c i o po r l a 
revólvr.,- í . . a; A v a n z ó hacia é l y co 
mes 
ron -
 c n n n 
1 padre l e 
r e v ó l v e r nup ' i 1 v 
« i z o un S . ^ 3 cogido á 
del c iv i l f . i i .c'11 'a nuca , á consecuencia 
aiuav'-o nn«r la "n ic l i acha r o m p i ó en 
¿ ¡ B í o s i n f i r i e n d o estas frases: 
r % o m a t a r á ! ? 1 1 6 e 1,echo!> ,<:No he (lnc: 
jnando m u ^ s v í ^ / w 0 8 ^ s e n t i m i e n t o , afir-
'e, pora o u - ' b.abía Pre tendido asustar-
an Palo v i?, yH\.}r hacia e l la , e m p u ñ a n d o 
radaV anicnazas t , , d ^ rea l izar s i s re i t e -
^oSlolsStSííÍ^Í?ciou€s las h a l l c o x t r a d i -
Cobo, que iSS^8?1"0 Colmenares y Juan 
aútSs ' ^ " ^ " a b a n á l a v í c t i m a e l d í a 
^ ^ P n s l t ó k l - í S í í 0 " 0 Rc d i ó cuen ta P, wencift de V i c e n t a , y la a g r e s i ó n f u é 
D E T O D A S 
POR TKI-áGRAFO 
t i r é s l m o n p « n ¡ t « n o i e ; r i o p o r t u g u é s . 
LISHOA 29. 
E l Scmnlo a p r o b ó en ú l t i m a r e d a c c i ó n l a 
l e y r e l a t i va á la que ha de atenerse el r é -
g i m e n p e u i t e n e i a n o de los condenados po-
l í t i c o s . 
K n v i r t u d de l a re forma, las penas del 
r é g i m e n p e n i t e n c i a r i o p o d r á n ser s u s t i t u í -
chis pa ta los p o l í t i c o s por las d e l r é g i m e n 
c o m ú n . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ba firmado 
n o y la l ey i m p l a n t a n d o ta reforma. 
L a s s u f r a g i s t a s . 
LONDRKS 29. 
L a s empedernidas sufragis tas no dan paz 
á sus arles d i a b ó l i c a s para ve r de conse-
g u i r la v i n d i c a c i ó n , ele sus pretensiones . 
A h o r a recorren las princip 'ales v í a s de es-
ta i m p o r t a n t e c i u d a d , destrozando á pedra-
das los cris tales de los escaparates. 
T i m b i é n apelan al sistema de echar e n 
los buzones p ú b l i c o s el con ten ido de bote-
l l a s de á c i d o s u l f ú r i c o , i n u t i l i z a n d o lá co-
nvspaudenc i a . 
La P o l i e í a las pers igue s i n descanso, pero 
es i m p o t e n t e para ev i t a r tales d e s m a n e é , 
ES P a r l a m a n t s o h i l e n o . 
SANTIAGO DR CHIUÍ 29. 
ITa t e r m i n a d o l a s e s i ó n ex t l -aord inar ia de l 
Pa r l an i eu to . 
L a d i n a m i t a . 
SAN PRTKRSHURGO 29. 
H a o c u r r i d o una e x p l o s i ó n de d i n a m i t a en 
la f á b r i c a de cobre de los H e r m a n o s H u n -
dorfs , quedando des t ru ido é l ed i f ic io y m u -
r i endo seis obreros . 
1 3 U S 
POR TUI.tíGRAFO 
Soionmos funendes. 
BURGOS 29. 14,10. 
Sc ha celebrado en la ig les ia de San L o -
ranzo u n solemne funera l por el a l m a de l 
genera l A g u i l a r , rec ientemente fa l lec ido en 
Marebena . 
A l acto han as is t ido las autor idades c i v i -
les y m i l i t a r e s . 
jSñ medio del t e m p l o , y sobre u n a r m ó n 
de a r t i l l e r í a , v e í a s e u n f é r e t r o sobre el que 
se hal laba colocado el casco de l d i f u n t o y 
una c ruz y una corona de l a u r e l , s i m u l a n d o 
la laureada de .San Fe rnando . 
Abades , 30, á fin de que le prestase la m á -
q u i n a por unos d í a s , hasta que t e rminase 
nna labor que h a b í a comenzado v para la 
cua l la era preciso a u x i l i a r s e d e í preciado 
artefacto. 
A c c e d i ó Josefa m u y gustosa á l o (pie SU 
hermana p ^ d í a , y a l l á l u é la m á q u i n a , has-
ta que el d í a 15 de este mes, y en l a i m p o -
s i b i l i d a d de segui r pagando á la casa S i n : 
ger , v i ó s e ob l igada á r e sc ind i r el eontr , : to . 
Y entonces fué el la . Po rque al decir Josefa 
á su hermana que era preciso deshacerse de 
l a m á q u i n a , Dolores n e g ó s e r o t u n d a m e n t e 
á en t r ega r l a . 
U l t i m a m e n t e , ayer , y ante l a piresem-ia 
de u n empleado de la casa de m á q u i n a s , 




C o n t i n ú a n las actuaciones ju0iciaTe,s en el 
í./Ai/a- de ta Sociedad C r é l i i o iHpo lceav io y. 
A g r í c o l a d e l Sur d é E s p a í u v . 
Desde c l a ñ o pasado, e ü que en cotasecueh.* 
c ia de denuncias forn iuhul . i s po r a l g u n M 
m 
nun 
• s nVn i tenac idad , Josefa no t u v o o b ] i iollista<. al ^ ^ ¡ n s t ó c j ó n ^ m c J 
• s emeKlu. que presentar la o p o r h i n a de-1 s¡Cul. 1{ri ^ incoílclb , ¡ i l i o e n c i a s pa*! 
^ t ^ . 'í1 ^ ^ a r í a d e l d i s t r i t o . i eomproba r l a l e g i t i m i d a d Üe las o p ^ a e w n i j í 
a l fin la convencen para ' p rac t i cadas po r los a d m i n i s t r a , 
a de la M u g e r , hacia la Sociedad, espaeialmente por el 
luda , u n amor s i n l i m i t e s , q ú i t ó o t , h a b í a ven ido o b s e r v é 
Y a veremos s i a l fin la convencen 
que se desprenda 
cua l s iente , s i n d u d 
A m e n a z a s d e m u e r t a . 
10a 
pecraeieiLíjs 
(b)ies d e j l i e b y 
delega(To F é -
mk>se m í a 
f i e de fraudes 3' de abusos, c o n s t i t u t i v o s d-e 
Caco en a c c i ó n . 
SARADRIJ, 29. 12,15. 
Se ba comet ido de madrugada u n robo en 
la r e l o j e r í a de S a l v i o U l h i . 
Dos ladrones se a p r o p i a r o n de 50 relojes 
de oro, 100 de p l a t a 3' d iversos ob j e to s ; se 
calcula que el v a l o r de l o robado asciende 
á u.'.ms 0.000 pesetas. 
Hasta ahora no se sabe el paradero d é loó, 
aventados d i s c í p u l o s de Caco. 
Una visita. 
ALMI-RÍA 29. 17,15. 
E n el r á p i d o de esta noche l l e g a r á n los 
fe r rov ia r i cs B a r r i o } ' C o r d o n c i l l o , á q u i é n e s 
esperan con g r a n en tus iasmo sus c o m p a ñ e -
ros de esta r ed . 
E n e l Cen t ro donde é s t o s se r e ú n e n se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a una velada. 
i n í o r m e en 
ent re otrosí 
comvt id t i 
POR TELÉGRAFO 
L e s c e m e r c i a n t e s y ! a e a r a e t i a d e l a 
l u z . ¿ V i n p s r i s d i e a f t T L e e m i n e r o s 
d « " - a U n l é n " . L a e c a s a s b a -
r a t a s . 
MURCIA 29. 
Esta t á l ' d c SC l eun i e ron en una Asamblea 
m a g n a , te los (os comerciantes de la p r o v i n -
c ia , par;; p r ó t é s t a r del precio excesivo de la 
e lec t r i c idad y del gas. 
Dos r eun idos acordaron cerrar d ia r i amen-
te las estableeiniientc.s s in d i s t i n c i ó n a l g u -
na á las t res de la ta rde , con obje to de no 
tener necesidad de encender l uz en el los . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n d é los comerc ianUs 
s e r á l levada á cabo desde el d í a 9 del p r ó -
x i m o Febrero , s i para entonces no se ha 
rebajado el precio de la l uz e l é c t r i c a y l a 
de gas. 
D e s p u é s de la Asamblea , v i s i t a r o n á los 
directo!es de los p e r i ó d i c o s , para rogar les 
que en s e ñ a l de protesta po r la subida de la 
lu z suspendan m a ñ a n a la p u b l i c a c i ó n de los 
d i a r i o s . 
Los d i rec tores de los p e r i ó d i c o s manifes-
t a r o n á la C o m i s i ó n de comer, iautes que les 
fué á v i s i t a r , que 110 p o d í a n comprometerse 
á nada, hasta t an to qne no celebren una re-
u n i ó n para acordar en ella la l í n e a de con-
duc t a que d c l x u séguii*; 
Dos mine ros de ¿Da U n i ó n » , han v i s i t a d o 
a l gobernador c i v i l para rogar le que haga 
c u m p l i r el c ó d i g o m i n e r o , pues en caso con-
t r a r i o e s t á n decididos á p lan tea r la hue lga . 
H o y han comenzado las obras de eonstruc-
c i ó n de casas baratas para obreros, c u y a 
e d i f i c a c i ó n costea la Jun ta diocesana. 
S e g ú n c o m u n i c a n de Cartagena, ha l legado 
á d icha p o b l a c i ó n el a l m i r a n t e Sr . Camargo . 
L a p r o t e s t a d e v a r i e s p u e b l o s . 
MURCIA 29. 17,10. 
T a m b i é n en los pueblos de V i l l a n u e v a , Ojos , 
Arebena y Cieza, se han ver i f icado estos 
d í a s manifestaciones p ú b l i c a s , para protes-
t a r de la conducta de los regantes murc ianos 
y ped i r la r e v i s i ó n de los expedientes de 
c o n r e s i ó n de aguas de l r í o Segura . 
.Mañana se v e r i f i c a r á u n m i t i n en Cieza, 
con i g u a l fin y a l que c o n c u r r i r á n numero-
sas representaciones de los otros pueblos 
mencionados . 
Das conclusiones que se acuerden, las en-
v i a r á n al gobernador para que dicha au to-
r i d a d las e n v i é al Cobie rno . 
Los á n i m o s de los vecinos de diebos pue-
bles , e s t á n e x c i t a d í s i m o s . 
Sc temen d e s ó r d e n e s . 
POR TELEGR Al'O 
U n r e l a v o . 
BERLÍN 29. 
D i c e la Gaceta del Mediodía que el a l m i -
rante H c l t z e n d o r f b u sido re levado del m a n -
de) de la escuadra l l amada de al ta mar , 
s iendo nombrado pa ta s u s t i t u i r l e el v icea l -
m i r a n t e I n g e n o h l . 
L o s p o l a c o s . 
BERl IN 3$. 
D I Reichs tag o c ú p a s e ahora de la in te r -
p e l a c i ó n de los d ipu tados polacos, p id i endo 
que c l canc i l le r d é su o p i n i ó n s o b í e la ame-
naza de e x p r o p i a c i ó n de los p rop ie t a r ios pc-
lacos. 
B A D A J O Z 
P o r t u g a l y l o s B a í í e n b e r g 
POR THI.ÉGR.VrO 
D e c r a r i B O Í o n a 8 i n t o r e s c R t e e . 
HADAJOZ 29. 20,45. 
l i s objeto de toda clase de discusiones y 
comentar ios una interesante d e c l a r a c i ó n he-
cha por u n caracter izado m o n á r q u i c o p o r t u -
g u é s sobre el p o r v e n i r de P o r t u g a l . 
Es te personaje, que acaba de l l egar de I n -
g la t e r r a , ha conf i rmado la i n f o r m a c i ó n p n -
blicada por El Correo Español , asegurando 
que un P r í n c i p e de Ba t t enbe rg o c u p a r á el 
' I r o n o l u s i t ano . 
H a a ñ a d i d o c l personaje á que nos refe-
r i m o s que en Dondres , de donde r e g r e s ó re-
cientemente , se t raba ja con todo calor y cn-
tn>iasmo en este sent ido , y ' qne se marcha 
de acuerdo con el Gobie rno e s p a ñ o l , estan-
do relacionado con el lo el via je á Dondres 
del m a r q u é s de V i l l a l o b a r . 
T e r m i n ó sus declaraciones a f i rmando que 
l a M o n a r q u í a de los Braganzas d e j ó de re í -
VEMPE D t BALDE 
wu:ao?cowo NADIE UN DlPi CADA MES 
leitini. TOiii 1 ^ m i - e r a n í 
v i l , ' e l cua l h a b í a amenazado á a q u é l de m u e r - ¡ u n abuso de confianza, e m i t i e n d o o b l i g a d ^ 
te po r med io de una car ta , en v i r t u d de re- ¡ n e s sobre terrenos no j ic r tenee ien les al <'Cró, 
s en t imien tos (ale med ian ent re ambos . d i t F o n e i e r » , ó sobre los cuales el « O é d i f 
P e q u e ñ a i n u n d a c i ó n . 
F o n e i e r » no t e n í a m á s que una s i m p l e opc ió i . 
a r mejor la conl ianza de les c b l i -a fin de cap t e j i
• v»*««w» wa. t.ítuitjus que ios veeiuos rea- mente en t regaao en las ca jas de l «Lrc i i iu 
l i z a r o n i n m e d i a t a m e n t e , d ichos locales que-- F o n e i e r » , y que en, n i n g ú n m o m e n t o fueron 
daron desaguados á los pocos m o m e n t o s , s i n c u m p l i d a s estas condiciones cn toda, su i n t e . 
que haya hab ido que l a m e n t a r percance a l - g r i d a d . 
g i m o . i P l a b i é n d o s e comprobado a d e m á s que c l b a i » 
A t a q u e d e l e c u r a . quero v i v í a de una manera ostcnLosa que m? 
E n su d o m i c i l i o , E s p a ñ ó l e t e , 3, segundo, I c o r r e s p o n d í a con sus recur.-os p r o p i o s , d i c t ó 
s u f r i ó ayer u n ataque de locura A l f o n s o Pe-! se el au to ele p r i s i ó n con t ra d i c h o indrividnc, 
ceur , de c incuen ta y cinco a ñ o s , v i u d o , el : que fué , c u m p l i m e n t a d o ayer, 
c u a l , p r o v i s t o ele u n hacha, t r a t ó de acorné-1 A c o n t i n u a c i ó n se p rac t i ca ron -d ive r sos rc« 
t e r á cuantos se le acercaron. i g i s t r o s en d o m i c i l i o s de par t i cu la res y d/ 
A l cabo, y gracias á lc>s esfuerzos que ¡para I Sociedades, h a c i é n d o s e cargo c l Juzg.vfo i k 
consegu i r lo h i c i e r o n su he rmano y dos pare-! muchos documentos de impor tanc- ; ! . 
jas de Segu r idad , se l o g r ó que c l i n f e l i z a l ie- E l t o t a l de l o estafado asciende á cer que 
nado depusiese su a c t i t u d , p u d i é n d o s e l e l l e -
va r á l a Casa de Socorro, en donde f u é aten-
d i d o convenien temente y de donde v o l v i ó á 
pasar á su d o m i c i l i o p o r p r e s c r i p c i ó n facu l -
t a t i v a . 
U n ' « c h a u f f e u r » 4 f u l . 
E l gua rd i a de .Seguridad, n ú m . 1.147, de tu-
vo aye r á un i i i d i v i d u o l l a m a d o A u g u s t o A l e -
h 
cinco m i l l o n e s de francos. 
L o d a l a s v i d r t a r ^ a s d<9 S a i n t E s n í © -
PARÍS 29. 
Da Sala de. l o .Correccional de es t a -And ' cn -
cia ha d ic tado- hoy sentencia en c l preces* 
seguido e tmtFa;unos subdi tos e s p a ñ o l e s . p<* 
malos t r a tos -pa ra c o « unos m u c h a r b . s pup i -
los suyos , que t raba jaban en una í á b i i e a di: 
"vio en S a i n t D e n i s . 
P a s a n p e r e l gtuenta. . . 
Este cantar p o p u l a r no t e n í a ahora a p l i -
c a c i ó n , fa l lecido m u c h o t i e m p o hace el t í o 
M a r o m a . Y menos d e s p u é s de a b o l i d o el 
ocioso impues to de consumos (cpie D i o s nos 
lo tenga b i en s u s t i t u i d o ) y de conver t idos 
los an t iguos fielatos en inspecciones sani-
tar ias y los hombres del pincho en func io -
narios de blusas blancas, y s i ustedes se 
e m p e ñ a n , hasta en hombres de mic roscop io . 
One ta 'es p u d i e r a n ponerse las cosas, que 
fuera preciso do ta r á las inspecciones de l 
correspondiemte apa ra t i to , con l o que, des-
p u é s de todo , i f í a t n o á ganando, s i ventaja 
cabe en estar seguro de que a l comer u n 
j a i w l r o ( i r a m e n t e , que, ñujiCnnlo^e chauffeur lf!s. ̂  
de S. M . la Reina M a r í a C r i s t i n a , sc h ó s p e - 1 vl^1't , 
d ó c u una casa de la cal le de l H o r n o de la ! ü u e d a u - c o n d e n a d o s : Pedro Ríos y M p n a -
M a t a . t i t u l a d a «Da D e o n c s a » , m a r c h á n d o s e "«> R » ^ , a - o c h o m é s e s e l e p r^mn• ; - . J acn i l c 
s i n pagar r x í a rbna y - . M a r e e l t n o Lope/., a dos. nwses ; 
' E l aprovechado sujeto p a s ó a l Juzgado de ¡«onícá lez - , « a ^ e b e l d í a , á tres meses, y A r t t ^ f 
g u a r d i a . 
¿ H n v e n e n a m i a n t o ? 
A las diez de 'a noche p r ó x i m a m e n t e pre-
s e n t ó s e en e l Juzgado de g u a r d i a u n men-
sajero de una agencia c o n t i n e n t a l , l l a m a d o 
D u i s Cas t i l l o , de catorce a ñ o s , con u n p l i e -
go para el s e ñ o r juez . 
A b i e r t o a q u é l r e s u l t ó ser un a n ó n i m o , en 
que se so l i c i t aba el e n v í o de u n m é d i c o fo-
rense y de á - g u n a s au tor idades á la c a r p i n -
t e r í a establecida en l a T r a v e s í a de Cabestre-
ros, n ú m . 6, donde b a b í a fa l lec ido una m u -
j e r . 
A n a d í a s e que la d i f u n t a h a b í a sido enve-
nenada po r e l d u e ñ o del e s t ab l ec imien to . 
E l s e ñ o r j uez d i ó o r d e n t e l e f ó n i c a á la 
t o Daza, e n r e b e l d í a , á qu ince meses,- y, toók s y 
cada u n o á pagar 50 francos de m u l t a - y . ñ r t 
f raneo,-por- d imos y per ju ic ios al ('.. b k - r n o 
e s p a ñ o l . 
Hc . imencgHdo S á e z , qued i a b s m l f o . 
" L a S a t a ü l e S y e s d s o a l i a t e " . 
PARÍS 29. 
A n t e e l T r i b u n a t <lc j u r a d o s del Sena, se 
ha v i s t o h o y la-causa incoada con.lra--Me.rel y 
Sene, geren te y redactor , respect j -vamoile , 
del p e r i ó d i c o DÍT fíalaille Syndicalisic. pv iwr -
sados- po r e x c i ü i c i o n e s a l ases ina to . c-n dofi 
I a r t í c u l o s - insertos en d i c h a r u b l i e a e i ó n . refe-
rentes al Soberano de u n p a í s vec ino , de euya 
[ p r ó x i m a v i s i t í i á F r a n c i a se babbiba á l a sa-
u n cans ino b u r r o , y ustedes perdonen la ex-
p r e s i ó n , que no t iene in tenciones aviesas. 
P u e n o ; pues en la i n s p e c c i ó n s an i t a r i a de 
los C u a t r o Caminos se j u g a b a ayer una a n i -
mada pa r t i da de t u t e con p r e m i o á las cua-
te 11 ta. 
E l iuspeclor. los ayudantes del inspector 
y los guard ias de Segur idad adjunios á 13 
i n s p e c c i ó n sudaban las colarás y se rasca-
ban las cejas pensando el m o d o de perjudi-
car al c o m p a ñ e r o , cuando se p r e s e n t ó u n 
g r u p o de t res ó c u a t r o mujeres , quienes m a -
ni fes taron que deseaban q u é se les oyese, 
pues t e n í a n que hacer una impor tan i tc de-
n u n c i a . 
Si esto lo h u b i e r a n d i c h o todas á 1.a vez, 
g r i t a n d o y n o dejando entenderse á nadie , 
y s i l a denuneia l a h u b i e r a n f o r m u l a d o des-
p u é s de contar c incuenta h i s t e r i a s 3- de 
hab la r m a l de todas las vecinas de l b a r r i o , 
c l inspector, sus ayudantes y los g ü a r d i a s 
b is teck no se e n g u l l e uno el s o l o m i l l o de u n j P o l i e í a para que con toda u r g e n c i a p r a c t i - ; Z01¿'0 j , a oompareeido n i n g u n o , sk-ndo cou-
can declarado i n v á l i d o po r su d u e ñ o ó de case las o p o r t u n a s aver iguac iones . idenados ambos en r e b e l d í a , á cfaflOt-añen ált 
A las cua t ro de la m a d r u g a d a t o d a v í a n o j p r i s i ó n y a l pago de 300 francos en é e n é e p t d 
h a b í a env iado l a P o l i c í a pa r te n i n g u n o al de m u l t a . 
Juzgado, y entonces e l s e ñ o r j u e z , acompa-
ñ a d o de sus a u x i l i a r e s , m a r c h ó á la casa 
de la T r a v e s í a de Cabestreros. 
Reconccida la mue r t a po r e l forense, de-
c l a r ó é s t e no h a l l a r s í n t i m a a l g u n o de d e l i t o . 
E l S'.-fior j uez d i spuso que, para n m v o r Se-
g u r i d a d , el c a d á v e r fuese t ras ladado a i D e p ó -
s i t o , donde le s e r á p r a c t i c a d a ' l a au tops ia ; 
C o s s i r a P e a n á i s t a d o t c n i d o . 
T.a G u a r d i a c i v i l ba de ten ido , p o r ha l l a r -
se r ec l a ínac to po r u n Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de esta cor te , al famoso con t raband i s t a Ga-
b r i e l Pocostades Pozo. 
n a r e n P o r tuga l por falta de d e c i s i ó n y vo- ]0 h u b i e r a n c r e í d o de buena fe v se , u i -
l u n t a d 5- por haber abandonado el Monarca 
la corona en instanfes t a n c r í t i c o s como 
eran los de la pasada r e v o l u c i ó n . 
POR TELEGRAFO 
M o t í n s o n g r i c n t e . 
h i e r a n d i spues to á hacer aver iguac iones . 
Pero como fuera una sola ja q a : h a b l ó , 
y como l o hiciese en pocas palabras , con 
c l a r i dad y s in meterse en h o n d u r a s , los em-
pleados se echaron á re i r y s i gu i e ron j u -
gando . 
— M i O t ú que v e n i r a q u í con esas his to-
r ias . ; O y e , que tengo ve in t e cn canas ' 
- ; Chico , y ' a s o í d o ! Es te s e ñ o r p ide ve in -
te copas, que s o i í t a l m e n t e c inco rondas. 
— Ñ o , h o m b r e , no. l í a s ido u n acuse. 
; U n acuse? Pues chico, f rancamente, no 
t ' a l abo . Acusa r es u n v i c i o feo. 
Das mujeres sc k o n c i e n t a b a i i j u r a n d o y 
FERROL 29. 21,15, 
Acaba de l l ega r á esta c i u d a d el p á r r o c o de 
una de las aldeas de l A y u n t a m i e n t o de V a l - pe r ju rando que era verdad cuan to d í e í a n . 
d o v i ñ o , no t i f i cando que los vecinos de aque- ' s e ñ o r e s ^ - e x c l a m a b a con voz de s ib i l a . 
Ha aldea se amot inaren , á consecuencia de cnc<>rvada sobre la mesa de t u t e y hab lando i quc s c ' c o n s i g n a n los actos realizado-s po r la 
d i sgus tos surg idos con m o t i v o del repar to ve- casi a l o í d o de los jugadores . - E.-.' una ] ; a ; t i - í Jnn ta de gob ie rno d u r a n t e el a ñ o a n t e r i o r ; 
c i n a l del impues to de eonsiiraos. 
de g randes r e n d i m i e n t o s , se venden en bue-
nas condic iones . I n f o r m a r á la s e ñ o r a v i u d a 
de Y u r r i t a . — V a l l a d o l i d . 
L a s a r m a s d e f u e g o . 
D . J o s é M o u t i e a i n p o y G o n z á l e z de Quc-
vedo, de v e i n t i t r é s a ñ o s , y-^con res idencia 
accidenta l en M a d r i d en .c l l i o l e l O r i e n t a l , 
s i t o en la cal le del Prado, n ú m . 22, se ha-
l laba ayer tarde á ú l t i m a hora e x a m i n a n d o 
tíiiM p i s t o l a , cuando é s t a se d i s p a r ó casual-
mente y el p r o y e c t i l l e á taaa iesó el brazo 
i zqu ie rdo . 
F u é curado en la Casa de ís t íeorro del d is -
t r i t o , donde ca l i f i ca ron su estado de p r o n ó s -
t i co reservado. 
• ii..i..ni,Mi!v_«3aK».>::;j£̂ g> 
J o l e s d e NoQoe iaeEo dt>l C u e r p o d e 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . 
Vacan tes .tres plazas <le jefes de IÑ^got ía ' 
do de segumla clase de l Cuerpo de »íA>̂ e>í|̂ v 
dos de l Es tado , que corresponde p r o s M f ^ 
C í r c u l o Mercant i l . 
E l C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l é Indus -
t r i a l de M a d r i d , c e l e b r a r á j u n t a genera l or-
d i n a r i a , hoy, á las d iez de l a n o c i r é , 
con objeto cíe' da r l ec tu ra ele la M c u i c r i a cn 
d 'es to? 
—Chico, 1 
E l r e s p e t o á l a s p r o c e s i o n e s 
H a quedado firme la sentencia dictada en 
7 de D i c i e m b r e ú l t i m o por el T r i b u n a l M u -
n i c i p a l de M p u j s t r p l de M o n t s e r r a t , con t ra 
Francisco P r e t ó n y b r e t ó n , pastor protes-
t an te de aquel la v i l l a y J o s é B o i x y Q u e - ' 
r a l t ó , ex alcalde de la m i s m a , que el d í a 
de Todos los Sanios , a t ravesaron s i n descu-
b r i r se el curso de una p r o c e s i ó n . 
Da resonancia que t u v o este hecho y l a j 
ca l idad de los acusados a t ra jo g r a n con-"1"" ¡ lo s cai isantcs del s ang r i en to suceso, pues to 
so á la c e l e b r a c i ó n del j u i c i o de fal tas en e l • 
que en n o m b r e del celoso cura p á r r o c o de-
nunc i an t e , reverendo D . J o a q u í n C a ñ í s , ha-
b l ó uno de los letrados de l a .Sección J u r í -
d ica del C o m i t é de Defensa Social de Bar-
celona, qu i en r e b a t i ó las alegaciones de los 
acusados, fundadas en la to lerancia r e l ig io -
sa y en el hecho de no haber s ido requer idos 
para descubrirse. 
Esta c i rcuns tanc ia en la que fiaban sin.1 
g u l a r m e n l e su a b s o l u c i ó n los propios^ acu-
sados fué sédo apreciada en l a sentencia co-
m o a tenuante . 
poner lo á la ven ta . [res socios sebre los refer idos ac tos ; r a r a cu-
n i e n t e de la G u a r d i a c i v i l montada d i spuso j ^ j , , ; , c c s Ó de hab la r . Do? i u g a d o r r ^ ^¡-j , . ]as vaCantes que por c u a l q i . * t r concepto 




p r e g u n t o u n o - - q u e pices | b i e n i o ó presen s SO-
L A S P A L M A S 
C O N S E J O D E GUERRA 
POR TRL3ÍGRAFO 
DAS PALMAS 29. 21. 
H o v ha c o n t i n u a d o el Consejo de g u e r r a 
i n s t r u i d o c o n t r a e l ten iente de la G u a r d i a 
c i v i l D . Juan A b e l l a . 
K l ed i f ic io e s t á ocupado m i l i t a r m e n t e . 
Iva v b la c r é e s e que t e r m i n a r á m a ñ a n a . 
El 
d e e n E s p a ñ a y 
E s l a m a r c a d e S í -
DjRA D H A M P A f i N E 
cgue m á s a s v a n -
e n e l e x t r a n j e r a . 
93 
p o r M A S i U E L S I U R O T 
BL D E B Á T B . — P r e c i o : 2 p í a s . 
l í a n comen/.ado las correspondientes actua-
ciones del Juzgado. 
Hasta ahora no sc saben los nombres d 
dos los detenidos sc n iegan á declarar lo . 
csrarao . • .-.JJ 111 IIWIIHI 
N O T I C I A S 
Da duquesa de Canalejas ha dec id ido , pa ta 
h o n r a r l a m e m o r i a de su esposo, que las 
10.000 pesetas que ent re va r i o s amigos p o l í -
t icos de és te se h a b í a n r e u n i d o para que el 
Sr . B c n l l i u r e h i c i e r a u n bus to de t an d f s t i n -
g u i d a dama, como recuerdo de l a d o n a c i ó n 
de su hotel de la F rospe r idad para Dispen-
sa r io an t i tube rcu loso de V i c t o r i a E u g e n i a , 
v a y a n á ingresar cn la s u s c r i p c i ó n abier ta 
para e r i g i r u n Tnonumcnto al eminen te h o m -
bre p ú b l i c o . . . , 
F l Sr. b c n l l i u r e , enterado de esta d e c i s i ó n , 
ha que r ido dar una prueba de d e s i n t e r é s y 
a m i s t a d , regalando á los h i jos de a q u é l el 
bus to de su madre . 
L E M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E Y I J A N O 
ti II 
L a N c li-
r a s t i n a 
Chor ro , cura vues t ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
pecí f ico p remiado con meda l l a de oro y cruz 
de m é r i t o . 
A e a d v m i a U n i v e r s i t a r i a C a i ó l i o a -
Plaza del Progreso, 5, pr inc ipal . 
H o y jueves , de seis á s i e t e , d a r á su con-
ferencia sobre « C i e n c i a s S o c i a l e s » , e l ilustrí-
simo S r . D . J a v i e r V a l e » f a i l d e . 
se que nensar ; uc50 po r u n 
si acaso va l i e ra m á s enterarse. F rancamente , 
no me g u s t a r í a comerme en una b u t i f a r r a u n 
cacho de carne, per tence ien t" á la persona de 
m i por te ra , p o n g o po r caso. 
Y los hombres se pus ie ron en m o v - m i e n t o . 
Poco t iempo d e s p u é s , la calle do Salamanca 
o f r e c í a u n espeluznante aspecto b é l i c o . 
La manzana de casas, de la que forma 
par te la s e ñ a l a d a con el n ú m . 8. fué acor-
donada m i l i t a r m e n t e ñ o r fuerzas de l a Ot t á r -
dia c i v i l y del Cuerpo de S e g u r i d a d de a 
pie y de á cabal lo . i 
Vec ino hubo que p r e g u n t ó s i l i a h i o n cue -
t o los franceses á querer en t ra r en A b u . r i d , 
no fa l tando q u i e n creyera que en dicha ca-
l le v i v í a de üicógxUo a l g ú n joven turco, 
al que sus enemigos le q u e r í a n sacar las 
mantecas . ^ , 
M i e n t r a s , u n m u n i c i p a l h a b í a presen'.ado 
la opor tuna denuncia ante el juez de g u a i -
d i a , qu i en , d e s p u é s de comprobar la_ por l a 
d e l ' comisa r io cor respondien te , e x p i d i ó c l 
opo r tuno m a n d a m i e n t o j u d i c i a l para que 
pud ie ran ser regis t rados los cuar tos cn que 
v i v í a n Juan .Serrano y M a n u e l S a n V a -
l e n t í n . 
Y a q u í en t ra la pa r t e c ó m i c a . D n a l e g i ó n 
de guard ias t o m ó por asalto la casa, y - i -
g i losa mente hu ronea ron p o r todas las ha-
bi tac iones de todos los pisos. 
Y d e s p u é s de cinco horas de r e g i s t r o , sa-
l i e r o n , m o l l i n o s y corr idos , d ic iendo que 
110 h a b í a n encont rado m á s carne n i m á s 
e m b u t i d o que dos mujeres . 
Con l o cua l , el respetable, que se h a b í a 
congregado f ren te á la casa, p r o r r u m p i ó en 
descomunal pitorreo, con dicterios y todo. 
¡ Y fué chica la que se g a n a r o n los de la 
i n s p e c c i ó n . 
E l a m o r é l a m á s a u i n n . 
Josefa D o m i n g o , deseosa de l l eva r á cabo 
con la m á s g rande rapidez sus tarcas de 
eoslura , á l a que es a l t amente aficionada, 
d e c i d i ó c o m p r a r en D i c i e m b r e ú l t i m o una 
m a g n í f i c a m á q u i n a S ingc r . 
A los pocos d í a s de tener en su casa el 
c i t a d o m u e b l e , fué requer ida po r su h c -
n i a i u i Dolores , hab i t an t e en l a ca l l e de los 
cios. . . . . . . 
Los Profesores Mercent i les . 
En j u n t a genera l celebrada po r el Cole-
g i o Cen t r a l de ' Profesores .Mercanti les de 
E s p a ñ a , sc n o m b r ó la s igu i en t e Jun ta d i -
rec t iva : 
Presidente hono ra r io , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D . Juan N a v a r r o R e v e r t e r ; p r e s idc i i t c efec-
t i v o , D . A n t o n i o . S a c r i s t á n ; v icepres iden te , 
D . J o s é de L l a n o ; tesorero, D . F e r n a n -
do G . G a r c í a ; contador , D . A v e l i n o G a r c í a 
P é r e z ; vocales: de asun tos j u d i c i a l e s , don 
M a n u e l B a r d á n ; de e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l , 
D . J o s é R u i z ; de asuntos profes ionales , d o n 
E l o y M a r t í n e z P é r e z ; secretar io gene ra l , 
D . E m i l i o de A n u l i b i a , y secretar io de ac-
tas , D . I s i d o r o M o n t e r o . 
Centro A r a g o n é s . 
H o y , á las diez de l a noche, i n a u g u r a r á 
este C í r c u l o su nuevo d o m i c i l i o , estableci-
do en la cal le de Ja rd ines , 24. 
M a ñ a n a , á la m i s m a hora , h a b r á j u n t a 
genera l para a p r o b a c i ó n de cuentas y elec-
c i ó n de cargos . 
El A lb« . 
Da Sociedad E l A l b a , de dependientes 
del g r e m i o de c a f é s , fondas y r e s t auran t s 
de M a d r i d , se r e u n i r á en j u n t a g e n e r a l , á 
las tres de l a m a d r u g a d a p r ó x i m a , en su 
d o m i c i l i o social , M a n u e l F e r n á n d e z y G o n -
z á l e z , n ú m . 8, segundo, pa ra t r a t a r los 
asuntos s igu ien tes : 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de actas, e x a m e n 
y a p r o b a c i ó n de l estado genera l de cuentas 
de l semestre, d i s c u s i ó n de la conven ienc ia 
de establecer el M o n t e p í o en la f o r m a 'que 
especifica el estado de cuentas, p ropos ic io -
nes que se presen ten á la D i r e c t i v a d e n t r o 
de l o que nues t ro r e g l a m e n t o o r g á n i c o d is-
pone, y e l e c c i ó n de cargos pa ra la Jun ta 
d i r ec t i va , c o n a r r e g l o a l a r t . s-0¡ Y los de 
contador y voca l s ex to , po r d i m i s i ó n . 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
CIENCIAS QUE H A L L E N EN EL REPAR-
TO DEL PERIODICO. 
. - 1 DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 
t u r n o de m é r i t o , po r o p o s i c i ó n , se pn>bi>tía e 
presente, anunc io c u m p l i e n d o l o pv<«Mfohid<j 
en el r e g l a m n t o o r g á n i c o de d ioho-Ai i t e rpo 
de 5 de M a r z o de 1912, para conoenaxeni* 
de los interesados, h a c i é n d o s e al p ropñ» ' t i evn , 
po las s igu ien tes adver tenc ias : 
1. a .Que los que asp i r en á obtener d í c b a j 
plazas d e b e r á n presen ta r las o p o r t u n a s sq* 
l i c i t u d e s en esta D i r e c c i ó n genera l , en el 
t é r m i n o de ve in te d í a s na tura les , á con ta l 
desde el d í a de l a p u b l i c a c i ó n de esto amm-
c i ó cn la Gaceta, cons ignando en ellae, 'ó 
por m e d i o de •meio, po r s i n o es lnviesen 
presentes, la persona que en su ropresenita-
c i ó n haya de presenciar c l sorteo de levna.\ 
que para los ejercicios han de formarse en 
su caso. 
2. a Que consis t iendo n a o de los ejencicktt 
tu d i se r t a r , por t é r m i n o (pie no e x c e d e r á de 
una ho ra , acerca de u n tema, sacado á l a 
suerte, de las comprend idos en el euestiojra* 
r i o - o f i c i a l , publicado" en la Gacela do q d« 
D i c i e m b r e de 1-912, se f a c i l i t a r á n a l interesa-
do los t ex tos que reclame al efecto, y qne 
p o d r á ccnsu l t a r d u r a n t e el t i e m p o de prepa--
r a c i ó n (iue el T r i b u n a ! deu-rinine;_ y _ 
3. a Q u e - l o s ejercicios d a r á n p r i n c i p i o etl 
el mes de Febrero p r ó x i m o , pasado (1 plaza 
de la convoca to r ia , el d í a que aV-efecto su 
s e ñ a l e , lo cual- so h a r á saber o p o r t u n a m e n -
te á los so l ic i tan tes para que con la á n t í e i p b ; 
c i ó n d e b i d a puedan c o n c u r r i r á dichos aete& 
M a d r i d , - d e Enero de 1913. E l direc-
tor generar, I'ablo de Carr.ica. 
R E G I S T R O S V A C A N T E S 
E n l a Gaceta d e ayer sc p u b l i c ó la. s igu ien -
te r e l a c i ó n de los Reg i s t ros de l a Propie-
dad que se h a l l a n vacantes , y qnc .ban de 
proveerse, conforme al a r t . 303 de ¡¿1 ley-
H i p o t e c a r i a : 
Reus , A u d i e n c i a de Barce lona , de p r ime-
ra clase y con fianza de 5.000 pesetas. Zara-
goza, A u d i e n c i a v de, Zaragoza, de p r i m e r a 
clase, con fianza de 7.500 pesetas. San Ma-
teos, A u d i e n c i a de V a l e n c i a , dc segimdai c la-
se, con fianza de 2.500 pesetas. nada la ja-
ra . A u d i e n c i a de M a d r i d , y L a Faccza, A u -
diencia de V a l l a d o l i d , ambos do tercer.) cla-
se y con •fianza de 1.750 pesetas. 
T o d o s los Regis t ros an ter iores han de 
proveerse -por e l t u n u > p r i m e r o de l a re-
g l a p r i m e r a del a r t . 303-de l a l e y H i p o t e -
caria (me jo r clase y m a y o r a n t i g ü e d a d , en 
el C u e r p o ) . 
D l c r e n a , A u d i e n c i a de C á c e r e s , y San Fe-
l i ú de Dlob rega t , A u d i e n c i a de Barcelona, 
ambos de p r i m e r a clase y con l i anza de 5.oo<i 
pesetas. Barbas t ro , A u d i e n c i a de Zaragoza, 
y M o t r i l , de la de Granada , l o s dos de so-
g u n d a clase y con fianza de 2.500 p e s e t a » . 
L a R a m b l a , A u d i e n c i a de Sev i l l a ; Va lenc i a 
de D o n J u a n , A u d i e n c i a de V a l l a d o - l i d ; V i -
l l a r c a y o . A u d i e n c i a de Burgos-, y Atienza1, 
de la de M a d r i d , t odos de tercera cJ.'iSe y| 
con fianza de 2.000, 1.750, 2.375 y i-^50 Pe-
setas, respec t ivamente . 
Todos estos Reg i s t ros s e r á n p rov i s tos p o í 
el t u r í i o secundo de l a m i s m a regida (J»íl-> 
y o r a a r t i g ü e d a d en e l e s c a l a f ó n ) . 
Dos aspi rantes e l e v a r á n sus s o l i c i í ^ U s ^ 
Gobie rno , po r c o n d u c t o de la Dir^ttpfta gtíj 
ue ra l , d e n t r o del plazo de v e i n t e d í a s . 
Imprenta y estereotipia de E L 
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BOLSA DE MADRID 
Fonrioa públicos.—lulorior 4 0/0 r,t. 






25.000 » » 
12.500 » - » 
5.000 » > 
2.500 » » 
500 » » 
» Q y H , 100 y 200 » » 
E n diforentes MDrÍM ' 
ld«m fm de mea 
Idem fia próximo 
'Amortizablo 6 0/0 
Idem 4 0/0 
O."' B. Hipotecario Kspafta 4 0/0. 
Obll'jacionBs: F. 0. V.-Ariza 5 0/0., 
8dod. Electricidml Mediodía 6 0/0. 
EUctricidod d» Chamberí 5 0/0 
8. O. Azucarera du líspafla 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eipaflola 6 0/0... 
AccUnss: Banco do España 
ídem Hiapaiio-Amoricrao 
Idem Hipotecario de l^í'flfl* 
Idem do Ca«tilla 0. 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata.. 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
8. O. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Horno» de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idem Reainera Espofiola 
Hom Eopafiola do Exploeivoe 
Ayuntamlent* i» Madrid. 
Emp 1863. Obigacionea 100 ptas.... 
Idem por resalta* 
Idem expropiacionca interior 
Idem, ídem en el ensanche 

















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Parí», 107.10; UmdmH. 27.01; Borlíu,-131.25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inlorior 4 por 100, 8;{,70; Amortizablo 5 por 100, 
101,90; Nortes, 100,'!0; Alicanlos, 92,Ü0; Oronsoa, 
27,10; Andaluces, 65,80. 
BOLSA DE BILBAO 
4 por 100 interior. 8ít,85; Altos Hornoa, «00,00; lio 
sinorasS, 97,50; Explosivos. 253,00; Blinoa do üahi . 
90,00; Fclguoras, 33,50. 
BOLSA DE PARIS 
Extorior, 91,10; Francós 3 i>or 100, 88,87; Forro-
Cftnílea Norte de España , 468,00; Alioanlos, 431,00; 
Ríolinto. 1.815.00; Cródit Lyonnais, 1.612,00; Ban-
cos: Nacional do Mójico, 830,00; Londres y Méjico, 
556,00; París, 1.730,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,00: Consolidado inglós 2 1/2 por 100. 
71.75; Alemán 3 por 100, 77,00; Ruso 1900 5 por 100, 
103.75; Japonés 1907, 101.25; Uruguay 3 1/2 por 
100, 72,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico, 312.00; Loudros y 
Méjico. 220.00; Central Mojioaaio, 130,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 172,00; Bonos hipotecarios 
6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: do Chile, 205,00; Español de Chile, 139,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodoroda, Ven-
tura do la Vega, 16-18. Madrid.) 
Telegrama del 29 de Enero de lUi8. 
Cisrrt Cierre dt 
anterior, ayer. 
Diciembre y Enero 6.64 6.65 
Enero y Febrero 6,61 6.61 
Febrero y Marzo 6,00 6,60 
Marzo y Abril 6.60 6.60 
Ventas de ayer en Liverpool. 7.000 balas. 
Publicados 6 no. no se devuelven originales; !OÍ 
que envíen oriuinal sin contratar antes con la em-
presa del oeriódico, se entiende que suplican la in* 
terción GRATIS. 
PASA SIN ORUJO 
Bwbido es que el constante incremonto que está to-
mando on el extranjero el consumo do pasa sin 
orujo, afición quo al traducirse on demanda produce 
verdaderos beiieficios ü ios p&fsos pioductores de esta 
ülaso do fruto, y en cambio perjudica notablemente 
á loa pueblos cuya oxpriríación do pasas no reúne la 
cualidad antes indicada. 
Lo quo llovanms elidió lo confirma plonamento el 
mercado de CalilWnia. cuya industria do la posa sin 
orujo, cada día más í lonciente. hoy mismo jierjudi-
ca sonsihloraento á nuestra producción, y llegará el 
momento que sea una temible competidora do nues-
tras regiones exportadoras. 
Aunque, íelizmonto, la pasa do Valencia y Ifcmia 
es muy superior á la de California, el enemigo y los 
poligiXKS que pnra ella dejamos anunciados, dosapa-
reoorían en el momento on quo onviusen la pasa sin 
orujo á los mercados quo la profieren. 
Para ello, la casa Ouillormo E . ü u n n y Ros, Ca-
nadá-Spain Product C.0, de Toronto (Canadá) , 152-
151, Ba/y-Strcot, so ha dirigido al Centro do In-
formación ComeiTial del Ministerio do Estado, ofre-
ciéndose desinteresadamento á obtener y facilitar & 
los exportadores españoles do pasas toda la informa-
ción noocsana, y á enviarles cepas ó injertos para 
eu estudio en las estacione» onológioas y libros téc-
nicos sobro el cultivo y desarrollo de la uva sin orujo. 
MALACATE DE DESFONDE 
E l Sindicato Agrícola Católico de Azofra (Logro-
ño), desea vender un malacate de desfonde, con to-
dos sus accesorios, á mitad do su precio; es de los 
pequeños, y con sólo cuatro caballerías logra una 
profundidad do cincuenta centímetros. 
So cedo á prueba. 
MERCADOS NACIONALES 
Cotizaciones del 28 de Enero. 
Trigos.—Barcelona: vendióso trigo do U^da, A 40 
y medio reales fanega: do Toro, á 49 y cuarto; Jun-
quera y OuadaJajara, á 50 y medio; Villaumbralos, 
A 48; Villac.añas. á 50; Parodoa. & 48 y medio; Cá-
ceres. Dueñas y PeñaSel, á ^ , y La Roda, á 49 y 
tres cuartos. Valladolid: so ha comprado al detall. & 
48 y tras cuartos y 49. Palenoia y Ríosooo, á 47; Aré-
vaío, Avila y Nava del Rey, A 49. 
Cebada.—Valladolid, 35 reales fanega: Cántala-
piedra, á 34 y 35; Peñaranda de Bracamente y Pie-
drahita, do 32 á 83: Arévalo, á 83: Mombeltrán, á 84. 
Centeno.-Valladolid y Peñafiol, & 30 y medio rea-
les las 90 libras; Palenoia, Avila y Peñaranda do 
Bracamente, á 8á; Cantalápiodra, á 39; Piedrahita, 
do 35 & 37; Pedro Bernardo, á 40. 
Aceites.—S.'.villa; viejo osoogido. 5,13,25 pesetas los 
11,50 kilos; viejo corriente, do 13,12 A 13.25; nuevo 
bien presentado, á 12,87; nuevo endeble, A 12,75. 
Arévalo.—Mercado de granos. Trigo. 48 y medio h 
•19 roalas las 94 libras castellanas; centeno, 38 á 39 
ídem las 90 id . i d . ; cebada, 83 á 84 id . la fanega; al-
garrobas, 86 i 87 id . la id . 
Calcúlale la entrada de trigo en 800 á 1.000 fane-
gas; idem id . id. de cebada, 600 i d . ; id. id. id . de 
centeno, 60 (d.¡ id. id . id . do algarrobas, 800 ídem. 
Tendencias del morcado. í inñe. Temporal, lluvias. 
Opéraciones en partidas, escasas. 
••• 
Nota.—Daremoa cuenta en «fila necoión de todos 
loa anuncioa que noa envíen los Sindiontos católicos 
de España entera, referentes h ofertas de ana produo-
toa 6 demandas de géneros y maquinaria. 
B a n d o d e l a l c a l d e . 
E l a lcalde ha p u b l i c a d o u u bando d i c t a n -
d o las disposiciou/os que deben observarse 
en las p r ó x i m a s fiesitas de C a i r n a m l . 
Son esencia lmente las m i s m a s que r i g i e -
r o n e n anberiores a ñ o s , y_ de el las e n t i e -
s a c a m o » las s igu i en t e s : " 
j > Se p roh ibe que las m á s c a r a s v i s t a n 
u n i f o r m e s pecul iares de carreras c i v i l e s ó 
m i l i t a r e s , t ra jes d i s t i n t i v o s , emblemas de 
. c a r á c t e r r e l i g io so , y, en genera l , que usen 
los d i s t i n t i v o s , i n s i g n i a s ó condecoraciones 
á que se refiere e l a r t . 348 de l C ó d i g o pe-
n a l . Q u e d a n i g u a l m e n t e p r o h i b i d o s los dis-
fraces ó mascaradas que menosprec ien l a 
c o n s i d e r a c i ó n deb ida á Estados ex t ran je ros 
y au to r idades . I^as m á s c a r a s que t r a n s i t e n 
por las v í a s p ú b l i c a s ó as is tan á los bai les , 
110 l l e v a r á n a m i a s , e s p u a l á s ú o t ros obje tos 
que puedan causar p e r j u i c i o ó moles t i a s a l 
p ú b l i c o . 
T a m b i c i i quedan p r o h i b i d o s los disfraces 
y mascaradas, á p i e ó en ca r rua je , que siau-
b o l i c c n asuntos i n m o r a l e s ó e n v u e l v a n re-
p r e s e n t a c i ó n de conceptos degradantes Ó 
con t ra r ios á l a d i g n i d a d l i u m a u a . L o s i n -
fractores de estas d ispos ic iones , a d e m á s d e 
las m u l l a s y correcciones g u b e r n a t i v a s e n 
que i n c u n a n , s e r á n i i i m e d i a t a m e u t e ent re-
gailos á los T r i b u n a l e s . 
2. a N o se p e r m i t i r á e n t r a r con careta 
puesta en los es tab lec imien tos p ú b l i c o s , n i 
c i r c u l a r en t a l f o r m a p o r l a v í a p ú b l i c a des-
p u ó s de anochecer. 
A s i m i s m o queda p r o h i b i d a l a ent rada en 
los c a f é s , de comparsas , ronda l l a s y es tu -
d i a n t i n a s , á no m e d i a r p e r m i s o de los due-
ñ o s de aquel los es tab lec imien tos . 
3. » N a d i e m á s que l a a u t o r i d a d ó sus 
agentes t e n d r á n derecho á d i spone r se q u i -
t e n l a careta los que p e r t u r b e n e l o r d e n ó 
cometan o t r a f a l t a . 
4. » Se p roh ibe q u e m a r ca r r e t i l l a s ó pe-
tardos , poner ma/,as ó p r o d u c i r c u a l q u i e r 
otará mo le s t i a a l p ú b l i c o . 
S,1 I g u a l m e n t e se p r o h i b e a r r o j a r con-
fetti, fuera de los d í a s de C a r n a v a l , e n l a 
vfa p ú b l i c a , a s í c o m o recoger los residuos 
de esos papeles. 
T a m b i é n queda p r o h i b i d o a r r o j a r l o s en 
los c a f é s y d i - m á s es tab lec imientos p ú b l i c o s . 
L a ven ta de este a r t í c u l o se h a r á c l a s i f i -
c á n d o l e p o r colores , y no mezc lando el 
confetti en dos ó m á s de a q u é l l o s . 
ó.* N o p o d r á n c i r c u l a r po r el cen t ro de 
los paseos, y e s i>ec ÍHlmeu te desde la plaza 
de C o l ó n a l H i p ó d r o m o , las personas que 
no v a y a n enmascaradas. Los in f rac tores de 
esta d i s p o s i c i ó n i n c u r r i r á n en l a m u l t a de 
c inco pesetas. 
7. » Queda p r o h i b i d o en abso lu to la v e n t a 
y uso de se rpen t inas , como i g u a l m e n t e el 
de p l u m e r o s de pape l , pe r fumadoies x ob-
je tos a n á l o g o s que p u e d a n moles ta r a l p ú -
b l i c o eu los paseos, ca l les , t ea t ros , c a f é s y 
d e m á s luga res de r e u n i ó n p ú b l i c a . 
8. a Para c i r c u l a r e n car rua je po r e l cen-
t r o de l paseo de l a Castel lana hasta e l H i -
p ó d r o m o , d u r a n t e los d í a s de C a r n a v a l , a s í 
como p a r a l a c i r c u l a c i ó n po r la v í a p ú b l i c a 
de comparsas , m ú s i c a s , e s tud ian t inas , e t c é -
t e ra , es ind i spensab le obtener de esta A l -
c a l d í a la o p o r t u n a l i c enc i a , que s e r á expe-
d i d a p r e v i o pago de l a cuo ta que para cada 
caso d e t e n u í n a l a t a r i f a cor respondien te . 
M á s p r e m i o s . 
A y e r se rec ib ie ron en l a Casa ( u 1 
para el fes t iva l de l d o m i n g o , una , vilfc 
ca figura de porce lana , n prese nta. "1' ;"!ÍI' 
w i n l c d o r a de v io le tas , rega lo de h "u;i 
de R u i z J i m é n e z , y una copa 
del m i n i s t r o de Es tado , Sr. N ó v - ^ ^ t l 
ve r te r . AVARR0 l<e' 
" G A C E I T 
SUMARIO DEL DIA OQ 
L a de h o y cont iene , a d e m á s de \iW , 
tos de personal de M a r i n a y otro* 1 ''c< 
b e r n a c i ó n de que o p o r t u n a m e n t e d i iuo ('0' 
t a , las disposic iones s igu ien tes : s 0"ín. 
Ministerio de Es tado . C a n c i l l e r í a 
pon iendo que l a Cor te v i s t a de l u t o oci,, u ' 
con m o t i v o del f a l l e c imien to de S. A I 
A r c h i d u q u e Ran ie ro de A u s t r i a . " ^ • e i t 
Presidencia del Consejo de ministros u 
decreto n o m b r a n d o o f i c i a l le t rado de i¿ ^ 
de l Consejo de Es tado , jefe de A d m í ? ! ^ 
c i ó n de tercera clase, á D . l o s é l - w . ' a' 
P i n t e ñ o . . « e m á n , ! ! 
— O l i o j u b i l a n d o , por impos ib i l idad ff • 
á D . L u i s Fuentes M a l l a f r é , gobernador •lcí' 
cesante. ur L l ^ \ 
— O t r o í d e m , por exceder de la edad re 
m e n t a r i a , á D . R o m á n A i u h u i i z 
í d e m i d . amora. 
— O t r o dec id iendo á favor de la autoMH 
j u d i c i a l la competenc ia p romovida eut, ! 1 
gobernador c i v i l de Huesca y el juez • 
mera in s t anc ia de S a r i ñ e n a . P^" 
Ministerio de la Guerra. Roa! ordn,, J. 
entienda rectificada la SJfc 
i n u a c i ó n de la Real oidon 
; ú l t i m o ( D . O. n ú m . 
e l s en t ido de que e l verdadero nombre y a 
pon iendo se Chug n ivvujn;Hu 1,1 
inser ta á c o n t i r e df 
de N o v i e m b r e  aso) i * 
Jioni r « ' n 
l l i d o s d e l r ec lu ta F é l i x L ó p e z Pachón Lía: 
m o queda expresado. ^ ' 
— O t r a c i r c u l a r d i spon iendo se entiend 
aclarada la de 3 de J u l i o de JQOÓ, CU d J? 
t i d o de que todos aquel los que en sus honi 
de s e rv i c io conste 110 profesan la rehJfl 
C a t ó l i c a A p o s t ó l i c a Romana , queden exceo 
tuados de as i s t i r en los d í a s festivos al vil 
de la misa . 
Santos y Quites á s j s y . 
Jueves: San Hipólito, presbí-
tero y már t i r ; San WÜVC, Papa 
San Lesmes, abftd; Santa Mar 
>ine. virgen y már t i r ; Santa 
Aldcgunda, virgen, y Santa 
Sabina. 
L a misa y oficio divino so: 
do la Octava do San Ildofonso 
-' on rite roble y color llunoo. 
• 
Religiosas do Góngora (Cua-
fenia Horas).—A las ocho so 
manifestará S. D . M . ; á las 
¿licz, misa mayor, y por la tar-
do, á lae cuatro y media, vís-
peras do San Pedro Nolasco, y 
'joserva. 
fiantes Justo y Pástor.—Con-
t inúa la novena á la Purifica-
ción de Nuestra Señora, prodi-
oando. á laa diez y modia, don 
Francisoo Terrero. 
Iglesia de Jesús.—Idora la do 
Nuestra Señora do la Previ 
dencia. 
C'apiila del Santísimo Cristo 
flo la Salud.—Idem la do Nues-
tra Señora del Sagrado Cora-
Eón do Jesús. 
San Luis.—Idem Ja do Nues-
tra Señora do la Lecho y Buen 
Parto, prodioando, á las diez, 
D- Nicolás Rosendo. 
San Marcos.—Idom la do San 
Blas. 
Don Juan do Alnrcún.—Iden 
la do San Pedro Nolasco. 
Santa Catalina do los Dona-
dos.—La Santa Escuela do Cris-
to celebrará sus ejercicios por 
1» tñré», á las cinco y media, 
prodioaodo el hermano Obedioa-
cia. 
Adoración nocturna.-Turno: 
San Pascual Bailón. 
Las Conírrogacionea del Apos-
tolado do la Oración, Hijas do 
María Inmaculada y San Luis 
3onzaga, oelebrarán, en la pa-
rroquia do Santa Teresa y San-
ta Isabel, «eloranes cultos en 
desagravio de los ultrajes que 
recibo S. D . M . durante ios 
días do Cara aval. 
E l día 2 do Febrero, á las 
diez do la mañana , ae expondrá 
S. D . M . A continuación se ce-
lebrará misa solemne, predican 
do el señor cura párroco. 
A las tres y media, vísperas 
Boicmnes, cantadas por los con-
gregantes do San Luis Gouza-
ga y acto do desagravio. 
A las cinco y media, estación 
mayor y santo rosario, siguien-
flo el sermón, que predicará don 
Luis Alcázar; á oontinuación se 
ñará un acto do consagración al 
pagrado Corazón y ol ejercicio 
e los Siete Domingas en bonor 
|6 San José, terminándose con 
a bendición y reeerva. 
E l día 3, á las diez, se oxpon-
Irá S. D . M . , eclebrándosa á 
?ontinuación la misa cantada. 
A las doce, trisagio, y á las I n -
y media, vísperas solemnes can-
tadas. 
A las cinco y raedna so rezar'' 
la estación mayor y el santo 1 
aario. siguiendo el sermón, 
cargo do D. Eugenio do Arral: 
coadjutor primero do la pam 
quia. terminando con el acto .: 
consagración al Sagrado Co: 
zón. bendición y reserva. 
Día 4, á las diez do la 11 • 
ñaña, so expondrá Su Divi 
Majestad, celebrándose 4 Go» 
üuación misa cantada. 
A las doce, trisarlo, á las ( 
f media, vísperas solemnes, y 
las cinco y media, estación i ' 
yor, santo rosario y sermón, r, 
predicará I ) . Pedro de! Vfll 
terrainándoso con la con 
ción al Sagrado Corazón, !> 
dición y reserva. 
E n el Oratorio do Ja • 
(San Pedro, 8), so celebn; 
m a ñ a n a solemnes cultos. 
A las diez y media, JIIÍK,-
lemno; por la tardo, á las 
ejercicios con sermón, que 
dicará el muy reverendo 
Fray Inocencio López. 
(Etta perléfilco se publica K 
«Hnsura ••UtIMUeA.) 
SACERDOTES" ' 
Familia, católica codo á sái 
doto habitación con asisteu 
cerca do, la Glorieta do Bi t t 
Hay calefacción y enano 
bailo. 
Para más detalles 1). Ix 
Treiles, callo do la Paz, 6, 
brerfa. 
SflñflGlo Mil i tar QiTgaUr 
El -Gení.ro aiUimciado eu & ] . . 
qués de la Ensenada, C, éo 
trasladado 4 Valvoi-df , Qtil 
cipal, más céntr ico; ao dam pfc 
Agencia de vapores t p ^ s a t l á n t l c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Para BMOBÍOS A 5 í » e s directamento, el Paquete italiano 
" C A V O U R " 
Saldrá el día 3 do Febrero. 
Para S a n t o s y BMSJÜOS l l a r e s , el Paquete italiano 
" T O S C A N 
Saldrá el día 11 de Febrero. 
Para S a c i a s y S u e ñ o s AB?»SS, el Paquete italiano 
"SAIM Q i O V A 
(T iene segunda clase a d e m á s de p r i m e r a y tercera.) 
Saldrá el día 16 de Febrero. 
Para S a n t o s y B u e n o s ^ i r e S i el Paquete italiano 
" S I E N A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, médico, medicinas y eniermería , gratis. 
p a r a c o m u n i c a n * d e s d e a ^ t a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n i a t i e r r a . 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contes tará en el mismo día de su recibo. 
P R E C I O D E L P A S A J E E M T E R G E ñ A G L A S E , 1 7 5 P E S E T A S 
J U A N C A R R A R A E H I J O S , C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
Llamamos lu aten-
ción sobre este nuevo 
r e lo j , queseguramen 
t e a e r á apreolado por 
todos los quo sus ocu-
paciones les exigo sa 
ber Ja hora lija de no-
che, lo cuaJ so consi-
gue COH el mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
á ceril las, etc. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
ni l l as una composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos añog y que 
lioy vale 28 mil lones 
el k i l o aproximada-
mente, y d e s p u é s de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre lus horas y ma-
nil las , quo permi ten 
ver perfectamente l.-s 
hor^B de noche. Ver 
este re loj en la obscu-
r idad es v e r d í d e r a -
msnlo una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj, 
Ptas. 
E n caja n í q u e l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rneda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 9 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . < 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u u a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
S* mnnH >-< tm'r onrrAn ¿artista».*<»« fíen r^wjnhfo <i<i l.no 
2 
¡ G R A N 
Los Sindicatos agiicolas d é l a piovinciade 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó B i c o -
i l g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C a r c u B o C a -
t ó i i c o 9 í P a i s & i c i a . 
HGBEDIT600S TULLESES fiel OSCDltOr 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar-
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Psra la correspondencia: VIGENTE TEKá, escultor, Vaioncia, 
GRAN ZAPATERÍA CATÓLICA 
de N i c a . Sra. d e la paloma. 
Bsta zapa te r í a «a la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
M a d r i d . T o l e d o , 6 3 , f ren te a l 
conven to de l a L a t i n a . M a d r i d . 
d e V e n t a s 
¡Rogamos á las familias de provincias que l legan á M a -
drid , v is i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Mueb les y « b j e t o s 
Decorat ivos. Los hay de todos l*s gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con Jos cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una "baratura inconcebible . Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A f t l T O S , 3 5 . — S u c u r o a S s R E Y E S , 2 9 . 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que u i n -
g^ina o t r a l a supere , se h a l l a de venta en todos los garages 
en bidones de c i n c o y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por s u m e n o r peso, po r su m a y o r bara tura , y po r 
que , dada s u f o r m a p l ana , se acomoda mejo r en el coche. 
T o d o s los bidones l l e v a n e l p r ec in to con la i n d i c a c i ó n CLA-
V I L E Ñ O y las in i c i a l e s de l a casa-Fourcade y Provot. De -
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
se rven i n t a c t o este p rec in to . 
O f i c i n a s : F E R N A N F L 0 R , 6 , p r a l . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E H ARTICULOS PARA E L CüLTO DIVINO 
Candeleros, candolabros, l á m p a r a s , l u m i -
nariaB, a raña» , oustodias, cá l ioea , copones, 
palenp.s, ciriales, atri les, sacraa, t abornáou-
IOB, balaustradas para coros y presbiterios, 
e toé tora , etc. 
I m á g e n e s do talla, oa r t ón piedra y pasta 
madeja. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a 
E x p o r t a c i ó n 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — 
F a b r i c a c i ó n s o b r e 
* Braseros, oopas, tarimas y toda clase de 
a r t í c u l o s on la tón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bas tónos , soportes y alza-
paños , siguiondo la ú l t i m a moda do las artos 
| i doeorativas domés t icas . 
Espooialidad en a r t í c u l o s de í o n t a n e r í a . 
a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
á p r o v i n c i a s . 
S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantaa enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V o n t a e n f a r m a o S a s j r d r o g u e r í a s , á p ^ s o í a s 5 e l f r a s s o . 
F A B R I C A 
Luis PSitjans, núm. 4 
Teléfono, núm. 1.340 
D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
MADRID A L M A C E N E S 
C I D A D D E L S I S T E E R V I O S O O T O ! 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ H e r v i o s o s I no olvidar quo existe esto AniSgmrwios® de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sua depositarios-
P é r e z , M a r t í n y O & m p a ñ i a * 
T e i a i a e n f a r m a c i a s y d i r o ^ u e H a s , á 4 p e s e t a s e a j a 9 
I T 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
lia.5!Ía!Í!2IÍ2S! Pa&S£ 80la f ami l i a y «olo domic i l io -
hasta sois personas y 100 Kilogramos do equipaje, á laa esta, 
dones d«l Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pintas 
A V I S O ^ í k £ 
S ^ K ^ ^ ^ ^ ^ V 1 ^ 1 5 110 « o n í u n d i r el despacho que tie-
ne e s t a b l é e l o esta Casa on la cal le de Alcalá , n ú m . 18. Sr. Ga-
rrouste, con ol despacho do las Compañ ía s , por encentrarse 
^í-andesYentajas en el servic io . « " « « u i r a r a e 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
Galle do Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü J Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
L a enorme molestia que ocasiona la Í Q S se evita tomando estas pastillas sin r iva l v 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya auien no 
las use, ^ 4 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de caro 
cer de opio y sus compuestos; no ensucian e l e s tómago , quitan la inflamación de las mmU 
sas y las desinfectan. z^"^" 
Só lo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
T e i t t a e n F a r s i a a c i a s y d r o g r a e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios por mayor da estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9 . Madrid 
i, 4 5 , p r a l . , de 5 á 8 . S r , 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID Y PROViNOIAS 
R l í B P O Í * I O O fl^Uñli i V I f l D ^ l D 
T E L É l P O I S r O s - e o r 
C A R B O N E S 
TARIFA DE PRECIOS 
Minerales: Almendra do an-
tracita. 40 kilos, 2.50 pesetas; 
antracita, soco. 40. 8; cok do 1 
y 0 inglós, 40, 3,25; ídem, quin-
tal, 40. 3.50; id . de La Kobla. 40. 
3; carbonilla do id. , 40, 2,50; 
hulla especial pnra cocinas, 40, 
2,50; id. do fragua, quintal. 46, 
3; herraj, medio hectolitro, 
2.25; astillas, arroba, 11 y 1/2, 
0,76. 
Carbones prensados: Ovoi-
des do cok, 40 kilos. 2 pesetas; 
ídem antracita. 40. 2,60; cok 
Madrid, saco. 40, 2,50; bolas en. 
ciña, quintal. 40, 3,50; (d. ídotn 
arroba, 11 y 1/2, 1. 
Carbones vegetales: Enci-
na superior, quim'al, 40 kilos, 
S.r'O poBOtajr. ídem id , arroba. 
11 y 1/2, 1,40; zaragalla cribado, 
U y 1/2. liSfr; cisco, un quin-
tal , 40, 2.75; id . por arrobas, 11 
y 1/2, 0,75; i d . do taliona., una 
espuerta, 11 y 1/2, 1; carbón dn 
pino, un quintal, 46 ,0 ; por arro-
bas, 11 y 1/2, 2.50; carbón dé 
brezo, un quintal, 4G, 0,50; por 
arrobas, 11 y 1/2, 1,75. 
SANTA BRIGIDA, 33. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado^ 171. Madíidt 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin Lijos, de-
sea una portería. 
Un cchauffour», uni cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel-
tos de albaflil. 
Ofertas y demandas 
(En esta sección Insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, quo se nos envíen, re 
dactadas en forma ¡jreve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
radios de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABA10 
JOVEN maestro, sin titulo, so 
ofreo© para colegio católico 
lecciones á domicilio, (amiliab 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
l i s i a do Correos, postal núme-
ro 1J. 60L398. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
i . ' , izquierda. 
CABALLERO inmejorables 
rolercnoias, con pr/ictica desde 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgería 6 administra-
ción. Referencias: Duquo de 
Liria , 5 y 7, 2.', izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para daino 
do compañía, aína de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir & 
Maria Osorio, San Marcos, SO. 
2.* izquierda. 
MUJER formal, hacendosi, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, I , 
principal, derecha. 
PERSONA cristiana, do edu 
cación y coa carrera, que hoy 
se halla on £a desgracia, suplica 
para un hijo que licno diez y 
siete años, 6 instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra 
zón: Fuoncarral, 139, 2.*, de-
recha. 
SACERDOTE joven, so ofro 
ce para acompañar niños, es 
cntorio particular ó cargo aná 
logo, propio diírnidad. Razón: 
Fuoncarral. 102. portería. 
SEÑORITA católica, poseyen 
do ü la perfección contabilidad 
conocimientos do mecanografif 
y francés, con título do maes-
tra Biiperior, solicita colocación 
en oficina, lecciones partícula 
res, 6 cargo análogo. 
I jista de Correos, níim. 202. 
COLOCACION solicita seflo-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B . 
SEÑORITA do compañía, ha 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
JOVEN diez y sois nfíos, con 
buena letra y escribiendo 6 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche Pocas 
protensionos. Listo Correos, pos-
tal número 002.373. 
SACERDOTE ofrécose loe 
ciones latín y castellano, á dO' 
micilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 81, 3.°, derecha. 
LECCIONES d T piano; p¡n 
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuoncarral, 40, 8.°, 
derocha. 
SEÑORA francesa, dorá loo-
ciónos. Precio módico. Rusón on 
esta Administración. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y sogunda tnsefim-
zu á domicilio. Razón, Principo, 
7. principal. 
SACERDOTÉ~37"aík)s, ofroco 
servicios on provincias ó en o 
extranjero, -como profesor, ca 
PoHAn particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes on ceta Adminis-
tración. 
PROFESOR católico acredi-
«iJíty RO ofroco para lecciones 
liachijlerato ep casa ó á domi-
cilio; enseiiauza ospeoiaj ¡jal 'a-









OVEN diez y m,ovo años 
o en minislerio. buen» 
se ofrece horas 
oficina. Referencias n 
ivbles. Razón: Luis» 
. 25. 8.°, izquierda. 
ATRIMONÍO h o n r a d ' ^ 




formes. Divino Pastor, 15, 
xp, derocha. (14 ) 
JOVEN, 26 años, so "ñfñx'a 
comedor, ayuda cáman 
análoga, sabiondo muy 
su obligación. Inmcjora-
referoncias, Juan de AII* 







ATRIMONIO sin Lijos, t i 
i, desea portería, aun cuan-
sea de mujer. Modestas pre-
siones. Santa Feliciam. 9. 






SE NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios do haber 
liara la paroquia do Cubas (Ma-
dr id) . Como no tieno casa, so 
preferirá á quien además do 
música sepa oficio. Solicitudtí 
al señor cura. 
"IPROPÁG A N DISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctioa 
y buenas referencias, eo necesi-
tan. Razón on la Kdramislra-
ción do EL DEBATE. 
SE NECESITA una sirvion 
te, profiriendo recién llegada 
de proviuetns. Bolsa, 0, 3.* 
HACEN falta aprendizas pan 
gorras. Concepción Jeróninn 
19. principal. 
AGENTE práctico, so ofra» 
para casa importante. Hazóa; 
San Francisco do Paula 8, V 
derecha. Oijón. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, co^ inmejora-
blee referencias, so ofrece i fa-
milia católica, para educar ni-
9os, oficina ó secretario parti-
cular. Femando de 'a Torre'.-» 
Recinto del Hipódromo. 
FALTAN aprendices do cha' 
nista con buenas referencias. S( 
preferirán nuevos en el oficio. 
Santa Torosa, primero, ebanis-
tería. 
NOTA.—Advertimos á las nu-
merosísimas personas qu« nos r9< 
mitán anuncios para eila sec-
ción que en ella solo daremoi 
cuanta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
-A. v i s o 
P a r a anuncios y 
s u s c r i p c i o n e s , cu l a 
A - d i n i n i s t r a c i o n do 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—A las 8.—Los maes-
tros cantores. 
PRINCESA.—A las 5 y W 
(función osiiecial).—El iillfl 
t e n ó del cuarto amarillo-
COMEDIA.—A las 1 0 . - E l 
amor vela. 
A las G.—Marineo. 
LA RA.—A las lO . -La famiH» 
do la Solo ó el evado casa 
quiero.-A las 11 (dobloj-^ 
Las cacatúas (dos actos) 1 
L a Argentina. 
A las 0 y 1/2 (doblo).--El a"1» 
do la oasa (dos actos) V IJ> 
Argentina. 
CERVANTES.—A las 6 y í-', 
(sección vermouth) . - T m " ^ 
y cartón (dos actos y var^ 
películas).—A las 9 y " 
(sencilla). — Fortunato (WW 
cuadros).—A las 11 (doble • 
Trampa y cartón (dos aelw-
COMICO.~A las C y 1/2 ¡^¡ 
ble).—Los cuatro gatos (oOT 
actos) .—A las 10 y 1/2 lrt* 
b l e ) . - L a volaliuoro (trea «c' 
tos). 
BENAVENTE.—A las 4- W 
matinóo infantil con rega». 
do juguctos.-Do G á 12 )' V * 
sección oontimui do cineiunw-
grafo.^-Todos los días ostro-
nos. 
I D E A L P O L l S T I L O . - ( V j 8 r 
miova, 2S).-Abierto do J" • 
1 y do 8 á 8 . - P a t i n o 8 - - ^ 
ción continua do cinotnatogi 
ío, do 5 á 8.--Martes y v"1 
nes, moda.-Jueves, ded"'"' 
á loa nifios. con proprrnn-a* 
ospocialos y cañe ras do ' 
tae—Hosión do patines, >> 
peseta,-Entrad.: cor, d w ^ 
á la sección continua * ) ^ , 
50 cón l imos . -Uay bar P""9 
serio •, 
, ^scf iunza á p a t i i w giwlUl*i 
